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A c t u a l i d a d e s 
RECEPCION OFICIAL DEL MINISTRO D 
7 de Agosto de 1913 
Sr. Presidente de la Sociedad Anóni-
ma DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor iiiío: 
E l DIARIO DE LA MARINA, en su edi-
ción de la tarde del día 5 oice eu sus 
Actualidades lo siguiente, después de 
enristrar contra el Gobierno, como 
desde hace días viene haciendo, y ac-
tuando así como órgano máximo de la 
ilegal ^Gcrapañía de los Puertos de 
Cuba," vulgo Compañía del Dragado: 
"Ahora que ya la cosa no tiene re-
medio, ahora que nadie puede sospe-
char, maliciosamente, que defendemos 
el dragado porque se nos paga; ahora 
que ya la suerte está echada, seguimos 
temiendo que la resolución adoptada 
por el Gobierno perjudique más que 
favorezca a los intereses morales y ma-
teriales del país." 
Yo afirmo, y conmigo todo el Go-
bierno y estoy autorizado para decirlo 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, que lo que no favorece a los inte-
reses morales y materiales del país es 
que un periódico que se ha adjudicado 
a sí mismo el título de representante 
de las clases solventes y de arraigo de 
Cuba reciba cuantiosas sumas de di-
nero por defender lo indefendible, es-
to es, la gran iniquidad que representa 
el Dragado y el perjuicio enorme que 
con él se ha estado ocasionando a Cu-
ba, y esto es lo que ha venido hacien-
do el DIARIO DE LA MARINA, como voy 
a probarlo en seguida. 
En los libros de la "Compañía de 
los Puertos de Cuba," aparece según 
el expediente de la visita girada por la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, aparte de otras sumas paga-
das al DIARIO DE LA MARINA, lo si-
guiente : 
"Agosto 9 de 1912. Pagado 100 ac-
ciones de la Compañía de los Puertos 
al 763/2 valor oro español, al 109% pa-
ra entregar al DIARIO DE LA MARINA, 
según acuerdo del Consejo en sesión 
de 27 de Julio de 1912." 
La Directiva de esa Sociedad Anó-
nima que usted preside debe, y yo la 
invito a ello, dar cuanto antes una pú-
blica explicación de lo queda copiado. 
Si no lo hace, será reconocer que en 
las Cajas de la Scciedad han ingresa-
do dinero y valores del Dragado por 
defender este inmoral negocio y, si 
aquellos no han entrado en dichas Ca-
jas, debe en el acto averiguar quién 
se los ha apropiado estafando a los ac-
cionistas de esa Sociedad. Ustedes y el 
señor Nicolás Rivero, Director de ese 
periódico, que es quien escribe las Ac-
tualidades, nos deben a los cubanos 
esa explicación, sin esperar a que la 
den los Tribunales de lo Criminal. 
Es necesario que sepamos aquí de 
una vez quién, en el denigrante asun-
to del Dragado, favorece los intereses 
morales y materiales del país, srel 
DIARIO DE LA MARINA y la "Compañía 
de los Puertos de Cuba," o el Gobierno 
del Presidente Menocal. 
De usted atento y seguro servi-
dor, 
COSME DE LA TORRIENTE. 
Habana y Agosto 7 de 1913. 
Sr. D. Cosme de la Tómente. 
Muy señor mío: 
Presente. 
Pudiera excusarme de contestar a su 
carta por el tono violento, amenazador 
e imperativo en que está escrita ¡ pero ^ 
por respetos al Gobierno de que usted | 
forma parte debo decirle que la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA, que 
presido, no ha recibido cantidad algu-
na de la Compañía de los Puertos de 
Cuba, y que el Director, señor Rivero, 
en cuyo conocimiento he puesto su car-
ta, dice que el DIARIO a su debido 
tiempo combatió lo del Dragado; y 
añade que si usted le autorizase para 
ello publicaría su carta y se ocuparía 
con la extensión debida de este asunto. 
Por mi parte debo decirle que el 
DIARIO DE LA MARINA no se ha adju- ' 
dicado indebidamente, como usted 
asegura, el título de representante de 
las clases solventes y de arraigo; son 
éstas las que, honrándole mueho, se 
empeñan hace más de setenta años en 
concederle esa representación. Y en 
tan largo espacio de tiempo ningún go-
bierno, español ni americano, modera-
do ni liberal, le consideró, por más que 
en ocasiones le mortificasen sus cen-
suras, como enemigo del país. 
Yo creía que el DIARIO DE LA MARI-
NA, salvo en algunos detalles, estaba 
haciendo una defensa calurosa del Go- ! 
biemo. Por lo visto me he equivocado. 
De usted atento y seguro servi 
dor, 
SABAS E. ALVARG. 
Como se ve en esta última carta, no 
"^aisábanujá publicar '1̂  dej señor Je da 
Tómente hasta estar autorizados por 
él para ello; pero anoche mismo nos 
enteró el señor Herrera, dignísimo Ad-
ministrador de El Mundo, de que una 
copia de la misma había llegado a su 
poder, pero que él, por la forma y por 
el fondo de e/lla y por compañerismo, 
además, no pensaba publicarla. 
Dímosle las gracias y le suplicamos 
que la publicara, ruego al cual no qui-
so acceder hasta que le convencimos do 
que su bondad y compañerismo serían 
inútiles, pues era casi seguro que otros 
periódicos la publicarían. 
Como en efecto sucedió. E l Sr. Se-
cretario de Estado no quiso retardar 
ni un momento la publicidad de su di-
plomática y bien redactada carta. Lo 
que buscaba no eran las explicaciones 
que al Presidente de la Empresa del 
DIARIO y al que estas líneas escribe pe-
día con tono imperativo y amenazara 
do con el Código Penal, que, con per-
miso de tan ilustre jurisconsulto, tan-
to tiene que ver con el caso presente 
como cierta parte del cuerpo humano 
con las cuatro témporas; porque aún 
en el supuesto de que fuera cierto que 
el DIARIO DE LA MARINA O el que estas 
líneas escribe u otro cualquiera hubie-
se recibido cien o mil o un millón de 
acciones para defender a la Compañía 
de los Puertos de Cuba, en nada in-
fringiría las (leyes el que tal hiciera; 
cuando más podría hacerse digno de la 
reprobación pública y de la de su pro-
pia conciencia, pero por ningún con-
cepto habría incurrido en las penali-
dades dd Código.. Lo que buscaba, re-
petimos, no eran las explicaciones re-
feridas, sino el éxito colosal que espe-
raba de su arremetida, contra el DIARIO. 
Con esto, dicho se está que si contes-
tamos a la carta del señor de la Tó-
rnente, no es por el miedo que nos ha-
yan hecho sus amenazas, sino por los 
respetos debidos a la opinión pública 
y por los que aún nos merece, a pesar 
de lo mal que corresponde a nuestros 
desinteresados servicios, el gobierno de 
la República. 
* • 
E l DIARIO DE LA MARINA pudo, si lo 
encontraba conveniente para los in-
tereses del país, defender lo del 
Dragado con tanto derecho como el 
señor de la Torriente a cualquiera de 
sus clientes, y cobrar por ello lo que 
fuera justo o se hubiera convenido. 
Y en ese caso, cualquiera compren-
derá que en un negocio donde se 
dice que se han repartido millones, no 
iba el DIARIO, uno de los periódicos 
más importantes de la América La-
tina, a tasar sus honorarios en la 
cantidad relativamente pequeña que 
se denuncia en la carta del señor Se-
cretario de 'Estado. Pero como en 
vez de defender el referido negocio 
lo que hizo el DIARIO fué combatirlo, 
como podrá verlo el que quiera en la 
colección de este periódico, mal ha-
brían de pagarle un servicio que no 
había prestado. 
¿A qué se debe, pues, ese ataque 
violento del señor de la Torriente, 
que tan mal se compagina con los 
entusiastas elogios que de la conduc-
ta del DIARIO hacía, aún no hace 15 
días, el señor Presidente de la Repú-
blica ante el que estas líneas es-
cribe? 
¿Es que en todo, absolutamente en 
todo se ha de aplaudir al Gobierno 
para merecer los respetos y las con-
sideraciones de éste? 
Si eso fuera así, la dictadura en 
que habría caído la prensa de Cuba 
no tendría semejante ni en los más 
desgraciados países de la tierra. 
Por eso se nos ocurre pensar si en 
el ataque violento e incalificable di-
rigido nada menos que por el señor 
Secretario, de Estado contra un pe-
riódico que por su moderación y por 
su honradez y por su limpia historia 
mereció ser tratado con grandes res-
petos por cuantos en d espacio de 
dos tercios de siglo han gobernado 
este país, no entrará para nada el 
carácter á d mismo, la gran autori-
dad moral de que disfruta y su pros-
peridad creciente. 
Conocemos los apuros económicos de 
ciertos colegas a quienes quizá se tra-
ta de fiavorecer con esa campaña que 
parece se inicia contra uno de los pe-
riódicos más serios y que de más crédi-
to goza en el país y en el extranjero. 
Quizá ahí esté el secreto. 
Por lo demás, para que nada falta-
se en la carta originalísima del señor 
Secretario de Estado, hasta se apela 
en ella al socorrido recurso de la pa-
triotería, estampando esta frase más 
propia de un periódico populacherj 
que de un hombre de Estado: "nos 
deben a los cubanos esa explicación." 
¡Como si el DIARIO DE LA MARINA no 
fuese un periódico cubano de quien 
miles de cubanos han dicho en multi-
tud de ocasiones que honraba ai país 
cubano! 
El Día asegura hoy que al Di-
rector del periódico Tal se le dieron 
20,000 pesos; al idem del idem, 10,000; 
al idem del idem, 5.000. 
Y nosotros decimos: Si todo eso apa-
rece en los libros del Dragado ¿por 
qué se exige solamente al DIARIO DE LA 
MARINA, en nombre del pueblo cubano, 
que dé explicaciones? 
Otra pregunta para concluir: ¿Qué 
se propone el Sr. de la Torriente? 
¿ Obligar al DIARIO DE LA MARINA id po-
nerse en frente del Gobierno o a de-
fender todos sus actos, buenos o ma-
los? 
Pues sentimos no poder complacer-
le ni en lo uno, ni en lo otro. 
Este periódico seguirá aplaudiendo 
todos los actos del Gobierno que juz-
gue dignos de aplauso; y censurando, 
con mesura y discreción, como siem-
pre, los que a su juicio merezcan ser 
censurados. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
Mañana publicaremos pruebas con-
cluyentes e irrefutables de que el 
DIARIO DE LA MARINA, a su debido 
tiempo, combatió la ley del Draga-
do, demostrando que no la hemos de-
fendido nunca. 
Maestra aprovechada 
En la relación de . aspirantes al 
magisterio que resultaron aprobados 
en los exámenes celebrados en Ma-
tanzas y que publicamos reciente-
mente, se omitió el nombre de la se-
ñorita Rosa Rodríguez, del Perico, 
que obtuvo el tercer grado con la 
más alta calificación. 
Al salvar dicha omisión, nos com-
placemos en felicitar a la señorita 
Rodríguez por el éxito alcanzado. 
mm i » t n 
Tendrán paz.. . . . 
los matrimonios 
Este suceso amoroso 
que jes doy a conocer 
se ha desarrollado ayer 
en la vida de Oardoeo. 
Por burdas combinaciones 
de algún chismoso maldito 
Oucufate y Rosa rito 
rompieron sus relaciones. 
Pero ayer le escribió Cucho 
un paipel que dice así: 
"no puedo vivir sin tí, 
Rosario, te quiero mucho." 
Y 'ha contestado la chica 
diciéndole a Cucufate 
que si le dá chocolate 
clase A raestre y martinica 
ella olvida lo pasado 
volviendo a vivir los dos 
en paz y en gracia de Dios.-, 
y colorín color^ílo, ^ 
Con el ceremonial de costumbre, 
presentó a las once de la mañana de 
hoy sus credenciales al señor Presi-
dente de la República y fué recibido 
en el Salón Rojo de Palacio, el En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de la República del 
Brasil, Sr. Raúl Regis Oliveira. 
LOS DISOURSOS 
Entre el nuevo diplomático y el je-
fe de la nación cubana se cambiaron 
los siguientes discursos: 
"Señor Presidente: 
Tengo el honor de pasar a manos 
4e Vuestra Excelencia la Carta por 
la cual Su Excelencia el Sr. Presiden-
te de la República de los Estados 
Unidos del Brasil me acredita con el 
carácter de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario cerca del 
Gobierno de la República de Cuba, y 
la Carta en que dá por terminada la 
misión que junto al mismo Gobierno 
desempeñara el señor Antonio de 
Foritaura Xaxier. 
Me siento sobremanera feliz de la 
gran honra que me ha sido dispensa-
da al ser escogido para contribuir a 
estrechar cada vez más las buenas 
relaciones que felizmente existen en-
tre nuestras dos Repúblicas, y para 
ese fin ruego a Vuestra Excelencia 
se digne concederme su alta benevo-
lencia y poderoso apoyo, que tanto 
me ayudarán al mejor desempeño de 
la honrosa misión que me fué con-
fiada. 
E l Gobierno f el pueblo brasilero 
se han sentido felices con las prospe-
ridades de la República cubana y si-
guen su constante progreso con la 
más fraternal amistad y con el ar-
diente deseo de que este desenvolvi-
miento sea cada vez más intenso pa-
ra el mayor bien de nuestra civiliza-
ción latino-americana. 
Quiera Vuestra Excelencia aceptar 
con mis más sinceros voitos persona-
les los qiu Su Excelencia el señor 
Presidente de la República muy es-
pecialmente me encarga expresar a 
Vuestra Excelencia, por la continua 
prosperidad de esta noble Nación, de 
su Gobierno y por la felicidad perso-
nal de Vuestra Excelencia." 
"Señor Ministro: 
Tengo la honra de recibir de ma-
nos de Vuestra Excelencia la Carta 
autógrafa de vuestro insigne Presi-
dente, por la cual os acredita con el 
carácter de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos del Brasil, así como 
la de retiro de vuestro digno antece-
sor, cuyo recuerdo es muy grato en-
tre nosotros. 
De verdadera complacencia ha si-
do para este Gobierno y el pueblo de 
Cuba, y también para mí, la elección 
de Vuestra Excelencia para la eleva-
da misión de estrechar aún más, si 
fuera posible, las buenas relaciones 
que felizmente existen entre nuestros 
dos países; y os doy la seguridad, se-
ñor Ministro, de que puede Vuestra 
Excelencia contar con mi concurso y 
el de mi Gobierne, al propio tiempo 
que la verdadera simpatía del pue-
blo cubano, en vuestro empeño de 
realizar propósitos tan altos y bene-
ficiosos. 
Aprecio en toda la extensión de su 
significado la grata expresión que 
habéis hecho, señor Ministro, de que 
el Gobierno de vuestro país se ha sen-
tido complacido con la prosperidad 
de nuestra República, observando su 
progreso con la más fraternal amis-
tad y con el nobilísimo deseo de que 
tal desenvolvimiento sea cada vez 
más intenso para el mayor bien de 
nuestra civilización latino-americana. 
Agradezco sinceramente los fer-
vientes votos que hacéis en nombre 
de vuestro ilustre Presidente y en el 
propio vuestro, por la continua pros-
peridad de la Nación cubana y por 
mi felicidad personal, a los cuales co-
rrespondo haciéndolos a mi vez por 
el engrandecimiento y prosperidad 
de la gran nación que tan dignamen-
te representáis, por la ventura perso-
nal de su insigne Presidente, y de-
seando también particularmente a 
Vuestra Excelencia, con el éxito más 
completo todo género de satisfaccio-
nes." 
LOS CONCURRENTES AL ACTO 
Al aoto concurrieron, además de 
los señores Secretarios del Despacho, 
el Ministro de Cuba en Washington, 
Sr. Desvernine; el abogado Sr. Fer-
nández Pellón; el jefe interino de la 
Marina Nacional, Sr. Fernández Que-
vedo, con su ayudante; el Presidente 
interino del Tribunal Supremo, señor 
Pichardo; el Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, Dr. González 
Lanuza; el Rector de la Universidad, 
Sr. Berriel; el Presic|ente de la Aca-
demia de Ciencias, Dr. Santos Fer-
nández; Charles Hernández, Director 
General de Comunicaciones; el jefe 
del ejército, general Mendieta, con 
su ayudante; el senador don Ricardo 
Dolz; el Sr. Cárdenas, Fiscal del Tri-
bunal Supremo; el Presidente del 
Senado, general Sánchez Agrámen-
te; el Alcalde Municipal, Sr. Freyre 
de Andrade. 
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V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
Al que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que ale jai- el libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogióos no avejentan y conser-
van la vista. En 
" L a G a f i t a d e O r o " 
O ' R E I U I v Y 1 1 6 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos 
gentes que le proporcionarán los que usted necesita. 
Ag.-l 
Q u i e r e V d . d i g e r i r p e r f e c t a m e n t e y 
v e n c e r t o d o s los m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
T O M E agua de I S L A D E P I N O S . Pero exija la de los 
manantiales de la S I E R R A B U E N A V^STA. E s la 
más fina, potable y eficaz de todas las aguas de aouolla 
P I A ^ M A ^ 6 . 0 ^ Perfecta garantía de autenticidad. 
%f7cí^*UA - , s l a de P i n o s del manantial B U E N A 
V I S T A según el análisis del Laboratorio Nacional es un 
agua calcica magnesiana mineral que no contiene nitritos 
t s extraída de los manantiales y embarcada baío la ins-
pección de las autoridades de aquella ISLA. -
U n i c o s r e c e p t o r e s : M A N U E L G. A R I A S y Ca 
Depósito! SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-6936. 
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B A T U R R I L L O 
Ha sido declarado cesante del cargo 
de Administrador de Correos de Ma-
tanzas, José G. Vü'la, poeta fecundo y 
caballero correcto. , n ^ . , 
^Por incompetencia? ¿Por pasional 
del liberalismo? ¿Por poco honrado? 
frío Por que algún conservador nece-
sita su puesto, y participa de las ideas 
de algunos liberales que creen patri-
monio repartible de su partido dos des-
tinos del Estado. 
Cuando, hace días, Villa rae comu-
nicó sus temores de ser separado, no 
quise decir nada; mi protesta podía ha-
cerle más daño que mi silencio. Se con-
firmaron los suyos; mi precaución hié 
inútil; la cesantía coincide con el nom-
bramieuto de colector de billetes en fa-
vor de 'la criada de un legislador. Pe-
ro consuélese el Villa liberal: el legis-
lador es de su partido. Vayan unas por 
«tras. 
El ilustre Presidente de la Cámara 
de Puerto Rico, ha formulado un poo-
graraa de Protectorado, como solacióu 
la más cuerda a ¡los problemas de la 
isla hermana. linioiativa hermosa; de-
corosa solución sería.. 
La anexión cabal, la incorporación 
legal como Estado a la Unión, tropie-
za con enemigos: el arancel die adua-
nas, los intereses azucareros de los Es-
tados del Sur y (ta soberbia de Taza de 
los hombres del Norte. La contin uación 
de ese régimen híbrido, que no es el 
Estado, ni el Territorio, que nij admite 
la ciudadanía completa del borinque-
ño ni acepta la segregación! del país 
adquirido por botín de guerra, lastima 
los sentimientos populares. 
La independencia por 'la fuerza es 
un imposible. Su concesión, absoluta, 
sería fatal, por cuanto expandría a 
Puerto Rico a los riesgos de lu convul-
sión interna y de Ufe codicia, externa. 
Lo propuesto por Diego as /io correc-
to: estaciones navales araefricanas en 
Borinquen, derecho de intervención 
para preservar el orden y garantizar 
el respeto del mundo, impctsibilidad de 
tratados que comprometan, política o 
económicamente el porvenir insular, 
privilegio en las transacciDnes comer-
ciales, y una estrecha sineecrffiima amis-
tad. Yo agregaría; ' ' Puerto Rico con-
fiará su representación diplomática 
ante otras poteu-cias, a los Ministros 
acreditados del Protector, con lo que 
se evitaría un emorme inútil gasto pa-
ra un país tan pjaqueño, y la posibili-
dad de conflictos- como el de nue&tro 
Ministro y el de los Estados Unidos en 
los deplorables si cesos de Méjica" 
Es mi programa para Cuba, para 
las Antillas, para Centro América: que 
la personalidad de cada nacioncita 
perdure, que teugjan sus banderas, sus 
leyes, sus costumlbres, sus pecailiares 
intereses y sus ideales peculiares en 
sociología; pero qu e la sombra del ve-
cino las proteja y¡ con él, eomsumidor 
rico, parroquiano éspléndido, manten-
gan las mejores relaciones. 
Verdad que no si Vio de pan vive al 
hombre; pero verda d no menor que 
no de idealismos, sino de realidades 
económicas viven los pueblos. 
Soñar con la protevíción del Japón, 
de otra raza, idioma, civilización y sen-
timientos, como sueñan los nacionalis-
tas de las Antillas y del •Continente, 
acogiendo con fruición ,.todo rumor de 
guerra entre los dos imperios, e] aniív-
rillo y el de la democracia anglo sajo-
na, me parece un desvarío-» do suicidas. 
El señor Superintendente" de Escue-
jas de Pinar del Río ha tenido la bon-
dad de facilitarme un estado compara-
tivo de las caliñeaciones concedidas por 
el tribunal de exámenes de la provin-
cia en los cuatro últimos años, y de lo 
que dichos exámenes han costado a m 
república. 
De 61 exámiuados este año, 34 re-
sultaron reprobados. Uno sólo, la seño-
rita Piñera, obtuvo tercer grado. El 
año pasado, hubo 7 terceros grados, y 
I 6 en 1911. Y de 113 aspirantes, solo -4 
I resultaron reprobados. Y en 1911 fue-
ron reprobados 8 entre 152 aspirantes. 
Y solo 7 en 1910. Así se da el caso de 
haber diez mil personas con certificado 
de aptitud en la nación, y soiamente 
unas cuantas docenas de maestros en 
ejercicio que no incurran en faltas de 
ortografía. 
Lo he dicho mil veces: del rleeai-
'miento de la escuela pública son prin-
cipalmente responsables esos califica-
dores, cómplices de la ineptitud, que 
obedeciendo a presión política y a reco-
mendaciones de caciquillos, han pues-
to la enseñanza en tantas manos in-
doctas. 
Del mismo documento es este dato: 
los exámenes de este año cuestan en 
Pinar del Río $20-35 centavos. El año 
pasado la Superintendencia gastó 20-i 
pesos en dichos exámenes. En tres años 
se gastaron, en concepto de dietas, ma-
terial, escribiente y alguna otra bebe-
ría, 703 duros, más los sueldos de los 
funcionarios que realizaron los actos. 
, Todo el mundo cobró dietas. El Supe-
, rintendente actual entiende que no se 
pueden pagar legalmente dietas a los 
Inspectores de otros distritos ni a los 
maestros que ayudan al examen. Y con 
veinte duros ha hecho el mismo traba-
jo que en 1911 costó 311 pesos. 
Xo hago comentarios. 
Un leído diario de Cienfuegos pro-
duce la queja del Secretario de la Jun-
ta de Educación de Abreus, que aúu 
no ha cobrado su sueldo de Junio, sin 
saber la causa de. la demora. 
No tenga duda el pobre empleado de 
que los altos funcionarios no hayan co-
brado Julio. La soga quiebra siempre 
por lo más delgado, Y luego: aburrido 
estoy de señalar la injuticia que con los 
Secretarios de Juntas se comete no pa-
gándoles, aunque sus Jefes inmedia-
tos certifiquen la prestación do sus 
servicios, hasta que a la Superinten-
dencia no se le ocurre autorizar el pa-
go. 
Eso no lo exige la deficiente Ley Es-
colar; pero lo disponía -una Orden Mi-
litar. Y nuestras autoridades escolares 
viven en este punto bajo la interven-
ción extranjera. 
¿Razón legal? Xinguna. ¿Quien es 
la Superintendencia para retener, o 
autorizar el pago de un empleado que 
no es suyo, que ella no puede nombrar 
ni separar; que es secretario de una 
Corporación oficial, producto de*! su-
fragio, con personalidad y jurisdic-
ción propia? ¿Es que el Gobernador de 
la provincia tiene que intervenir en la 
nómina del secretario de la adminis-
tración municipal, ni el presidente de 
la Audiencia que autorizar el pago del 
sueldo dp'l alguacil del Juzgado? 
Pero en vano señalar esta práctica 
ilógica y perjudicial para hombres de 
bien : no se hace caso. 
JOAQUIX N. ARATvIBURU. 
UN TRAJE ELEGANTE se obtiene fá-
(IftoHMftt con los patranes Me Cali, cuyo 
chic y ©uprema distmoión san apreciados 
de la allíta sociedad neoyorquina. Depar-
tatmento dte Modas y Pabrones de El En-
canto, Galiano y San Rafael. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Jesús María Trillo 
Hállase ya, en franco período de 
convalecenciia, este querido amigo 
nuestro, vicepresidente del Casino Es-
pañol, consiliario de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia 
y consejero de la Caja de Ahorros del 
'''Centro Gallego." 
Una inesperada dolencia le retuvo 
en cama varios días; pero loih asiduos 
cuidados de su amante esposa y la ha-
bilidad profesional de su médico di-
rector, el doctor Cabrera Saavedra, 
han logrado un éxito franco, del que. 
de todas veras, nos felicitamos. 
M señor Trillo, miembro prominen-
te de la Colonia Española y en ella y 
en la sociedad cu'bana muy querido y 
apreciado, recibe por su re-sta'bleci-
miento numerosos parabienes. 
Don Guillermo Gálvez 
Ya se encuentra totalmente resta-
blecido de la operación quirúrgica que 
¡hubo necesidad de practicarle, el se-
ñor don Guillermo Gálvez, antiguo y 
celoso empleado del Ayuntamiento y 
amigo nuestro muy estimado. 
Nos satisface mucho poderlo comu-
nicar así a los numerosos amigos que 
se han interesado por su salud, felici-
tando al querido amigo por el éxito al-
canzado en la operación y por su com-
pleto restablecimiento. 
Coalición Zayas-Menocal 
Adelantan los trabajos para la 
coalición Zayas-Menocal. Entran ,en 
ella los zayistas y menocalistas que 
toman licor de berro, bebida excelen-
te para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Se vende en bodegas y cofés. 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a 
V E N T A E S P E C I A L 
A G O S T O p a r a t o d o e l m e s d e 
a p r e c i o s R E -
D U C I D I S I M O S 
d e T R A J E S d e 
C A B A L L E R O S 
y J O V E N E S , 
C A M I S A S d e m a r c a s m u y c o n o c i d a s , C U E L L O S , 
C A M I S E T A S , P A J A M A S , T R A J E S de B A Ñ O , T I -
R A N T E S , Y U G O S , C O R B A T A S D E S E D A , ú l t i m a s 
n o v e d a d e s , M E D I A S y m u c h o s m á s a r t í c u l o s p a r a 
el USO Hia^irv — 
(Vean la e x p o s i c i ó n en n u e s t r a s v i d r i e r a s . ) 
S U R T I D O 
C O M P L E T O TRAJES "PALM-BEACH' 
CUELLOS marca " A R R O W " 
T e n e m o s a la 
venta todos los 
ú l t i m o s esti los 
de V E R A N O d e 
:: 1913. :: 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
OBISPO, 99-101 d e p a r ™ E N T - S T O R E ^ ^ 
C 27Z$ alt. 
Las condiciones del tiempo en la 
semana pasada fueron las propias de 
la estación por lo que respecta a la 
temperatura, que se sostuvo alta, sin-
tiéndose bastante calor, ^n particu-
lar en las horas próximas al medio 
día; y por las turbonadas que se for-
maron diariamente, produciendo al-
gunas fugadas de vien'to y descargas 
eléctricas, una d̂e las cuales originó 
el incendio de una casa de tabaco en 
Manicaragnia. Las lluvias que pro-
dujeron esas turbonadas fueron en 
variada cantidad, ocurriendo las más 
frecuentes y abundantes en la pro-
vincia de Pinar del Río, y algunos 
días en las de la Habaua y Matauzas; 
y resultaron escasas, generalmente, 
de la de Santa Clara para Oriente, 
con la excepción del extremo ^E. de 
la de Camagiiey, en donde hubo pre-
cipitaciones muy abundantes rm los 
días 28 de .Xulio al 2 de Agosto inclu-
sive. En el centro de la provincia de 
Santa Clara, así como en su región 
del XE., no llovió en la semana, y só-
lo cayeron lluvias ligeras por el ex-
tremo XO. de esa misma provincia, 
por Camajuaní, Placetas y por la re-
gión del N. de la de Orieute. Los 
vientos fueron del primero y segun-
do cuadrantes, generalmente de po-
ca fuerza, que tuvo algún aumento 
en las horas próximas al medio día. 
Al'-amus mañanas fueron algo nebli-
nosas, ocurriendo rocío en varias no-
ches, particularmente por el interior 
de la República; y la nebulosidad fué 
variable, predominando la atmosfera 
nublada parcialmente, más cubierta 
por las tardes que por las mañanas 
por efecto de las turbonadas. 
Continúan funcionando activamen-
te, con bastante personal, las escogi-
das de tabaco en la mayoría de los 
términos municipales de la provincia 
de Pinar del Río, con muy satisfacto-
rio resultado; y se han hecho en la 
semana ventas de alguna importan-
cia de la hoja, a buenos precios, que-
dando aún mucho por vender. Se si-
guen haciendo pequeñas i;tumbas" 
de montes para los semilleros para la 
cosecha próxima, en algunos de los 
cuales se ha echado ya la semilla. En 
Maniearagua se ha paralizado el tra-
bajo de las escogidas por diferencias 
ocurridas entre los dueños de ellas y 
los trabajadores. En el término de 
Remedios continúan esos talleres fun-
cionando activamente, obteniendo 
buen resultado en número de ''ter-
cios" de hoja de buena clase, los que 
se venden bien, pues han s-ubido loa 
precios de la hoja como no se espe-
raba, debido a que la cosecha resulta 
de buena clase y menor de lo que se 
creían los compradores. Esos buenos 
resultados activan el trabajo de las 
escogidas y animan a los vegueros 
para las siembras de la cosecha veni-
dera, para la que están haciendo las 
pequeñas '"tumbas," que se queman 
aprovechando los días secos qiiá rei-
nau en esa región, para forma? los 
semilleros. En Placetas y Sancti Spi-
ritus siguen funcionando sin inte-
rrupción las escogidas, que van ob-
teniendo buen resultado. 
La caña se halla en general en bue-
nas condiciones, presentando hasta 
la fecha buen aspecto y norma' desa-
rrollo, si bien ya en algunos lucrares 
le están haciendo falta buenas llu-
vias. Por otro lado, ha sido conve-
niente que se hayan suspendido algo 
éstas para los trabajos de ch«pe0 y 
demás cultivos, que han adelantado 
mucho en la semana, continuando la 
preparación de terrenos para nuevas 
siembras, de las que se han efectuado 
algunas. También ha sido favorable 
el tiempo para los ingenios que si 
guen moliendo, que al terminar la se-
mana eran: uno en la provincia de la 
Habana, dos en Puerto Padre, uno 
en Gibara, uno en Bañes, dos en An-
tilla y Xipe y uno en Guantánamo. 
Hasta el día 2 de Agosto hay elabo-
radas 2.270,033 toneladas de a.zúcar 
en toda la República, contra un mi-
llón 820,615 en igual fecha del año 
próximo pasado, en que molían tam-
bién ocho ingenios, como en el ac-
tual, y 1.451,o09 toneladas en 5 de 
Agosto de 1911, en que molían sola-
mente dos ingenios. El ''Santa Lu 
cía," de Gibara, sólo muele cinco 
días en la semana; el "Boston," de 
Bañes, tiene elaborados 350,000 sa-
cos de azúcar, y espera seguir mo-
liendo hasta la terminación de este 
mes, en que se calcula que llegará a 
390,000. El "Presten," de Ñipe, que 
también sigue moliendo, se estima 
que envasará 440,000 sacos, que es la 
zafra mayor que haya obtenido inge-
nio alguno en €uba, con excepción 
del "Chaparra." Aprovechando la 
suspensión de las lluvias va a moler 
nuevamente el central "San Arito-
nio," de Santa Clara, para el que se 
está cortando caña en la finca "Pi-
mienta," del término de Placetas, en 
cuya zona, conio se ha expresado en 
revistas anteriores, quedó mucha ca-
ña por moler a varios co'ouos, tanto 
por no tener ingenios a donde llevar-
la, como por la desanimaciór. qu-
produjo en los colonos el mal resul-
tado que obtenían de la caña que mo-
lían, por los bajos precios, del azú-
car. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones, generalmente, 
siendo la producción de los frutos 
del país suficiente en casi todas par-
tes para las necesidades del eon.sii-
mo. La cosecha del maíz, que está 
toda en estado de recolectarse en la 
zona de Ma ni carago a, se sigue reco-
giendo allí y en otros vanos lugares, 
y se está recolectando mucho (k-l tier-
no en la provincia de Matanzas. 
También se sigupm recolectan fio pi-
ñas, cuya exportación sigue para los 
Estados Unidos, así como la de na-
ranjas de la parte temprana de la co-
secha; habiendo terminado la de to-
ronjas, así en la Isla de 1 inos como 
m Xuevitas y otras colonias extran-
jeras. Tanto en Baiuoa comj en va-
rios puntos de la provincia de Ma-
tanzas, abundan las pinas. Do éstas, 
así como de plantas cítricas, se ha-
cen extensas siembras, particular-
mente en las colonias amer'canas de 
la Isla de Pinos. La cosecha de las 
frutas cítricas promete ser abundan-
te. Actuaiknente abundan los pláta-
nos y los aguacates. 
El tiempo sigue favorable, para lo^ 
potreros, que generalmente tienen 
buenos pastos y férri'es aguadas, ex-
cepto en la zona de Placetas, en la 
que por la falta de lluviaí escasean 
algo la yerba y el agua en esas fin-
cas. 
Es bueno el estado sanitario de to-
da calase de animales, excepto «n ei 
término de Bahía Hon l ^ , que ocu-
rren casos de carbunclo en el gana-
do, al que se aplica la vacuna pre-
ventiva de esa enfermedad para evi-
tar su propagación. 
En las aves de eorral, aunque es-
tán escasas generalment?, así como 
sus productes, sólo tenemos infor-
mes de que están en malas condicio-
nes en el término de Placetas, en el 
que ocurre tal mortandad de ellas, 
que hay patios en qua han desapare-
cido las crías. 
En Bahía Honda hay buena de-
manda por cerdos cebados. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones por la región oriental. 
En ella continúa elaborándose 
queso. 
A G U A D E C O L O N I A 
^el Doctor JOHNSOft 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
LA GUERRA EN LOS BALKANES 
L a g u e r r a e s I m p o p u l a r e n S o f í a . ¡ L o 
d e a y e r a h o y ! D e l a s a l t u r a s d e l a g/or,/3' 
B u l g a r i a s e p r e c i p i t a a l a b i s m o . * 
So^ía, 17. 
El corresponsal en Sofía de ' ' A 
B C" de Madrid, informa a su pe-
riódico sobre la actitud del pueblo 
búlgaro ante las desdichas presentes, 
y dice: 
Sofía acaba de saber que Ruma-
nía, contra lo que los informadores 
oficiosos aseguraban hace ocho días, 
ha declarado la guerra a Bulgaria y 
que sus tropas han cruzado el Da-
nubio. 
Sofía ha acogido la triste nueva, si 
no con resignación, siquiera con me-
nos indignación de la que es natural 
en estos casos. No es indiferencia; 
no es tampoco cobardía. Es casi con-
vicción de que los soldados rumanos 
no han de pasar de Varna, porque an-
tes ha de intervenir Rusia con sus 
oficios de amigable componedora. 
Se habla en estos momentos de de-
fender Sofía, de improvisar fortifi-
caciones, de acumular fuerzas, for-
mando en primera línea las reservas 
llamadas hace pocos días. Medidas 
de precaución son éstas que pueden 
significar dos cosas: el temor a los 
rumanos, en efecto, o el miedo a una 
revolución. Los dos ídolos de ayer, 
Daueff y Savoff, han perdido mucho 
de su ascendiente en el pueblo. Am-
bos le llevaron al triunfo ¡ pero a am-
bos se les imputa el perjuicio inmen-
so de haberles llevado ahora a la hu-
millación. 
El temor a un ataque de los ruma-
nos puede ser un freno para los ex-
cesos revolucionarios. 
Sofía no podría ofrecer una seria 
resistencia a un ejército sitiador. So-
fía espera más que de los esfuerzos 
do sus milicias de los trabajos de la 
cancillería rusa, protectora de Bul-
garia y írran amiga de Rumania. 
Por lo demás, la reserva y el disi-
mulo sobre los desastres de las ar-
mas nacionales han desaparecido. Ya 
se publican los partes en los cuales 
se reconoce la desgracia de algunos 
de los encuentros con los servios y 
los griegos. 
Por todo comentario 1» Pren. 
•::\ 
ciosa se limita a decir qu, 
durará poco porque el Gobf ^1 
acuerdo con Ips de las pofo^'M 
ordenado a los ejércitos de o 1̂ 
nes que se mantengan a la 
hasta que reciban nuevas ó 1^1 
¡Lo que va de ayer a hoy' ' I 
La 'culpa es de Servia 
Los periódicos publican ¿ 
mación, según la cual la „ ' 
estallado por culpa de Serval 
búlgaros, en un encuentro 
ron recientemente con los sr 
el cual encuentro llevaron & 
peor parte, hieeron prisionero 
tavo regimentó de. infantería - • 
coronel, Simeón Tovanovich4' , 
ocupó un autógrafo del ¿v'pS*| 
fechado el 8 de Junio. En est S I 
mentó se manifestaba que, cle I 
do con Grecia, debían romper??"! 
hostilidades contra los búlffaro T \ 
mediatamente. Coincidió el halí 
de este autógrafo coen la primeríl 
talla entre ambos ejércitos enlafj 
cha que corresponde al día 2 ̂  11 
lio del calendario de la Eurons i 
tral. 
Como se ve, es la misma 
sino que vuelta por pasiva, 
servios alegaroh para achacar a BJ 
garia los primeros e inesperados J 
ques. 
Realidad o novela el hecho, lo 
to es que la relación no ha 
cido al pueblo, y que éste, acosl 
brado a las informaciones qne 
ban constantes victorias de snsJ 
mas, reconcentra sus desengaños J 
sus odios para exteriorizarlos el Ú 
menos pensado en formas que iy 
quiera que no den más qne sentiril| 
pueblo, que hace cuatro meses J 
eonsideraiba para la futura eonfeij 
ración badkánica lo que Prusia pinl 
la germánica, y hoy se ve poco IM 
nos o poco más que la Rumelía piq 
Turquía. 
¡ Qué bello' sueño de grandeza d»j 
vanecido en un momento de irreal 
xión I 
Dr. Antonio Cuyas y Lima 
MEDICO 
CERTIFICO: que he empleado el 
"LICOR DE DORADILLA" en los 
casos en que he tenido necesidad de 
un verdadero tónico, habiéndome 
dado magníficos resultados. 
Y para constancia expido la presente 
en la Habana a 14 de Abril de 1913, 
(/.) Antonio Cuyás y Lima. 
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I F 1 ^ •„ siguiente WH«^--
rhe Pr€Viave la situación creada por 
cUa^enTria. de un pueblo tra-
devado dos precios de la ^ ^ ¿ evadoprecios  
S^or'h^ altura tal, que el primer 
a. Xmedi to ha sido la clansu-
^ Irán número de earnicenas 
Un ¡<m subsistimos, tendremos» 
ios que„a ji^^.-n «i no tomamos una -* ^(in oropio, si no to a os una 
^ r S 
i ^ f n a d a los impresiona, ni tan 
^ q pl cue les falte el pan diario 
L los sufridos jornaleros. 
W J?^ores de carnes, la suerte 
t este es el d i W . 
'eneréis alivio de los que hasta 
N*h2di<*ado los precios de la^car-
^ hov fué a 25 centavos, mañana 
ofi'so 1° que quieran' n'adle les 
trabas..- «on dueños de la si. 
contando con la impunidad, 
Cé'nosotros, impasibles, -contem-
íomo nuestros compañeros van 
Tiido uno a uno, sin darnos cuenta 
ie mañana nos tocará a n^otros 
Lo proPio les í)asa a los obreros ^ 
matadero... cada día matan menos re-
ses y por llo tanto cada día ganan me-
nos, hasta que sobren (la mitad y aún 
éstos los pondrán en las condiciones 
que les convengan a los Amos. 
Basta ya de burlarse de los que tan-
to sufrimos para ganar el sustento, 
sin poderlo conseguir. 
Expendedores! acudid todos llenos 
de fé, a la Asamblea que se celebrará 
en el día de hoy, Viernes 8 de Agosto, 
a las 8 en punto de la noche, en les al-
tos del café Marte y Belona, sito en 
la calle de Amistad y Calzada del Mon-
te, en donde os convencereis que todés 
unidos, vallemos más que nuestros opre-
sores y desbarataremos todas las corâ  
binackmes, para poder trabajar en be-
neficio de todos. 
¡Ojo! solo podrán entrar en d sa-
lón los expendedores de carnes, es de-
cir, los que nos levantamos a la ma-
drugada, y persmiedmente detrás del 
mostrador hacemos la venta de la car-
ne... Estos son los expiendedores y es-
tos solo serán 'los que tendrán voz y 
voto. 
A la Asan^Moa... y ¡ viva la Unión! 
Isidoro García, Camilo Llovea, Ra-
món Bermúdez, siguen las firmas. 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E l C l u b L l a n e r a 
A la gran jira que los simpáticos Ua-
ôs celebran el domingo en los jar-
ines de Palatino va medio mundo; 
edio mundo entre llaneros, eiubnnos 
españoles; el otro medio mundo que 
y es de damas y de damitas, todas 
odas, todas gentiles; van tedas las 
iHas mujeres de la Habana. 
Tan cuatro gaitas con sus queridí-
imos esposos los tambores. 
Van cuatro orgaaiillos granujas y 
antores. 
Van dos bandas de música. 
Aquello será el acabóse. 
Se teme que tanta xente alegre y 
raBbosa no quepa en Palatino Piark. 
ios carpinteros de la casa hace 
masemana que clavan mesas; se pon-
Irán éstas en todos los salones; en los 
aminitos enarenados y sobre el eam-
i« verde y florido. 
mvitaciones pedidas hasta 
de carácter familiar son nada 
aenos que mil y pico, un pico largo. 
Lo de les fabes ha conmovido a los 
gastrónomos de buen diente que nos 
marean por teléfono: 
—¿ Qué hubo de fales? 
— L a aipoteósis en cuatro potes que 
hierven desde el lunes. 
— Y del tucu, morciella y-tal ¿qué 
tal? 
' —Mañana ingresarán en los potes 
que están ferviendio. 
—'¿Y de sidra? 
—Un lago con repuesto. 
•Los danzantes nos preguntan por el 
danzón: 
—Se tocarán los mejores y los que 
tienen más rabia. Desde el bombín del 
Secretario del Club, que es bombero, 
hasta 'cVoy pa Llanera." 
Esto en lo del oomiam y el bebían. 
El baile será brillante; habrá obse-
quios floridas pana las damas y las da-
mitas : nada, que el domingo eeliamos 
una cana al aire de verdad, verdad.., 
Así dice don Pancho Oarcíia Suárez, 
Presidente de los entusiastas llaneros 
y cuando don Pandho lo dice póngale 
el cuño, 
Don Pancho es un triitafador, 
Y andai pa Llanera. 
Fiesta de San Agustn 
Como hace días prometimos a 
nuestros lectores tener al corriente 
de todo cuanto se refiera a la fiesta 
de San Agustín que los avilesinos es-
tán organizando para celebrar en el 
"Salón Ensueño" de " L a Tropi-
cal," el domingo 31 del corriente, 
hoy tenemos el gusto de adelantar 
algunas noticias relativas a dicha 
fiesta. 
Desde las 9 de la mañana y mien 
tras se reúnan los concurrentes a la 
jira, hasta las 11, hora fija, en que 
por el señor cura párroco de Puen-
tes Grandes se celebre una misa en 
honor de San Agustín, la orquesta 
que dirige el conocido maestro Mat-
teo Marsicano, tocará varios aires 
populares. 
La misa será amenizada con una 
selección de Caballería Rusticana, 
la Marcha Real española y un him-
no a San Agustín. 
Durante el almuerzo-banquete que 
servirá el acreditado restaurant de 
la Habana " E l Palacio de Cristal," 
el encanto de cuantos tengan la di-
cha de asistir a tan agradable fiesta 
será regocijado con los imcompara-
bles aires asturianos "Un día ale-
gre" del notable maestro avilesino 
Heliodoro González y con el paso 
doble " L a Praviana," del no menos 
reputado maestro F . Maya. 
Después de almorzar y para hacer 
digestión, grandes sorpresas nos pre-
paran nuestros queridos amigos los 
avilesinos, que habrán de ser por lo 
características de la villa de Pedro 
Menéndez una de las notas más sim-
páticas de la fiesta. 
Por la tarde, gran romería con la 
misma orquesta y los bailables de 
más novedad, como verán nuestros 
lectores con arreglo al siguiente pro-
grama : 
PRIMERA PARTE 
L—Danzón, "Avilés," M, Marsi-
cano. 
2. —Paso doble. "Asturias." 
3. —Danzón, "Maceo." 
4. —Vals "Viuda Alegre.' * 
5. —Habanera "Perjura," 
6. ~Danzón, "Tin Marín." 
SEGUNDA PARTE 
1. —Danzón, " L a Conjunción." 
2. —Paso doble, "Machaquito." 
3. —Vals tropical, "Bouquet de 
Orquídeas." 
4. —Danzón, "La Casita Criolla." 
5. —Paso doble " L a Gracia de 
Dios." 
6. —Danzón " L a Panoya.' * 
Todos los concurrentes a la jira 
de Sun Agustín sern transportados 
en varios ómnibus desde la estación 
de Puentes Grandes del tranvía de 
Marianao ida y vuelta, hasta los jar-
dines de "La Tropical." 
Debemos advertir que es de im-
prescindible necesidad la presenta-
ción del recibo de la cuota social del 
mes de Agosto o la correspondiente 
invitación, sin cuyo requisito no se 
podrá tener derecho a entrar en el 
lu^ar donde se celebre la fíesta. 
; v 
P A R A O B T E N E R 
U N S E N O H E R M O S O 
L a r e i n a de las creaciones, í a m á s 
a f o r t u n a d a , la que resuelve el pro-
b l e m a m á s dif íci l p a r a la m u j e r es 
s i n d isputa a l g u n a , s in d i s c u s i ó n 
posible, la que se h a dado a conocer 
p a r a el desarrollo y endurec imiento 
de los senos. - - - - . = « 
• 
No hay un pero que ponerle a esa 
medicación, no hay mujer que la 
use que no proclame sus virtudes. 
PEDIO LAS 
OBLEAS DEL DR. VERNEZOBRE 
Cumplid al pie de la letra las instrucciones 
que se acompañan a cada caja y veréis qué 
resultados más espléndidos. 
SED CONSTANTE, eso sí; porque todas 
las naturalezas no son iguales y como 
/ es na^ura' unas Personas necesitan más 
j ^ ^ ^ tiempo de tratamiento que otras. : -
Depósito: "EL CRISOL" Neptuno y Manrique, 
C 2646 6̂5 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L O S M I L A G R O S D E L A V I R G E N 
C u r i o s o e p i s o d i o d e l a g u e r r a . U n d e s p a c h o d e l o t r o m u n d o 
F a v o r e c i e n d o l a d i r e c c i ó n d e l e j é r c i t o . 
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¡Oiré í e l i c M ¡Quien pudiera adoptar esa posición sin el martirio que impiiea 
- S i tu usaras el mismo Corsé que yo ya tendrías resuelto ese problema que 
tan difícil te parece.— ¿Y cual? ¿Eh? 
B O N T O N q u e l o v e n d e n e n W L E N C A N T O 
que como bien sabes, es la casa donde tienen lo mejor de todo Visítala, sino, 
y observa la elegancia de sus departamentos todos, especialmente lorsets, 
Ropa blanca y modas, atendido por señoritas-
C 27Ó0 
La Virgen de Lourdes 
Santander, 14. 
Los médicos don José Quintanilla 
y don Fidel Riancho manifiestan su 
sorpresa ante la enferma artrítica 
tuberculosa, doña Amparo Bueno, 
asistida por ellos, y que, según dice, 
ha regresado de Lourdes curada de 
su enfermedad, y sigue restablecién-
dose, habiendo abandonado el carri-
coche de que se sirvió en otro tiem-
po, y la muleta que utilizaba en su 
domicilio, del cual no salía hace sie-
te años. 
Actualmente pasea por el pueblo, 
produciendo la admiración de todos. 
Episodio del ataque a Alkázar. — E l 
teniente y el ordenanza. 
Madrid, 17. 
Comunican de Tángera que el 30-
rresponsal en Alkázar de " E l Im-
parcial" refiere un episodio que por 
lo conmovedor e interesante trasmi-
to a nuestros lectores. 
El teniente de caballería don Luis 
Casas, que mandaba una sección del 
escuadrón de Quipo, se vió un mo-
mento rodeado por los harkeños. 
Dos de éstos se acercaron tanto, 
que uno pudo cogerle las bridas del 
caballo, mientras el otro le tiraba de 
una piema para derribarle en tie-
rra. 
E l teniente entonces propinó con-
tra la cabeza del moro tan formida-
ble tajo, que se rompió el sable, por 
torcerse algo en el momento del 
golpe. 
E l cabileño, al sentirse herido, sa-
có una hoz, y cuando se disponía a 
acometer contra Casas, el ordenanza 
de éste descerrajó un tiro en la ca-
beza al moro, que cayó muerto. 
Al mismo tiempo, el jarkeño que 
sujetaba por la brida el caballo del 
oficial, disparó contra el asistente, 
que fué herido de gravedad, cayendo 
del caballo. 
El teniente Casas disparó inmedia-
tamente su pistola, y mató al. otro 
moro. Sin perder momento, recogió 
del suelo al ordenanza, y sujetándo-
le con su brazo entre la pierna y la 
silla, continuó el avance, hasta que 
su caballo, que había recibido varias 
heridas cayó desangrándose. 
E l valiente Casas cargó sobre sus 
hombros el cuerpo de su fiel orde-
nanza y le condujo así hasta la am-
bulancia. 
Cuando el asistente volvió en sí 
se desarrolló una escena indescripti-
ble entre amo y criado, los cuales se 
abrazaban y besaban llorando como 
niños. 
Los médicos obligaron al teniente 
a que se retirara, para evitar que la 
emoción fuese peligrosa para el he-
rido. 
En todo el ejército del Garb se ha-
cen elogios entusiastas del valor de-
mostrado por el oficial y el ordenan-
za, que se han salvado la vida recí-
procamente. 
Despacho del otro mundo 
Yo tengo a quién parecerme en 
aquellas tierras por donde también 
yo anduve como vencedor y tan ca-
ras hubieron de salirme mis victo-
rias. Sí, Femando de Bulgaria, tú 
eres mi vivo retrato, aunque yo, 
buen epirota, tenía una nariz más 
griega, esto es, mejor proporcio-
nada. 
Cuentan los Herodotos de menor 
cuantía que, no ha medio año, esta-
bas seguro de coronarte a orillas del 
Bósforo como emperador de los Bal-
kanes, con el bonito nombre de Si-
meón II, en honor de otro Simeón 
búlgaro, del cual nada sé, ni tampo-
co me importa de ello un higo de 
Tesalia. 
E l mote imperial que te cuadra es 
el de Pirro II , si es que todavía te 
"pirras" por tales pompas y vanida-
des. Tú eres mi legítimo y fiel su-
cesor en la historia de los triunfos 
que matan. Por algo decían los an-
tiguos lacedemonios en su rústico 
lenguaje: " L a codicia rompe el 
saco." 
Celebraré que en la cruel refriega 
no saques el saco más estropeado de 
lo que ya está. Da tus pasados triun-
fos a las tres Gorgonas y pide a los 
dioses que no te deparen el final 
que tuve yo. 
¿No sabes, desventurado, cómo 
perdí la pelleja7 ¡De una teja que 
una vieja me arrojó desde un te-
jado ! 
Más temible que las huestes ene-
migas es el pueblo propio, cuando 
se le engaña con los espejismos de la 
gloria, para hacerle caer en la ruina 
y la humillación^ 
P?rro el Victorioso. 
(De " E l Iraparcial" de Madrid.) 
Prisión importante. — Una agencia 
de desertores. 
Hace algún tiempo que venía ha-
blándose de que en Madrid existían 
agencias dedicadas a proporcionar 
ropas y documentos a los soldados 
con objeto de que éstos pudieran de-
sertar, añadiendo, con relación a ta-
les rumores, que dichas oficinas tie-
nen sucursales fuera de esta capital 
La Policía hizo sus trabajos para 
investigar lo que pudiera haber de 
cierto en tan escandaloso asunto, y 
enteróse de que, efectivamente, exis-
tía una agencia, calificada de emi-
gración, pero que, en realidad, 9b 
dedicaba especialmente a facilitar 
medios a los soldados con objeto de 
que éstos pudieran emigrar. 
Sin embargo, los trabajos policia-
cos no daban el resultado apetecido, 
pues faltaba saber el sitio en que 1 
clandestina oficina realizaba los ne 
gocios. 
Un anónimo recibido por la Poli-
cía cuando ésta trabajaba vino a 
ponerla en conocimiento de que la 
Agencia funcionaba en el número 9 
de la calle de Carretas. 
Entonces un agente, vistiendo el 
traje de soldado, presentóse en di-
cha casa solicitando los documentos 
necesarios para poder emigrar a 
América. 
La persona que recibió al policía 
puso al principio de la conversación 
grandes reparos para acceder a lo 
que se solicitaba, diciendo que la 
Agencia se dedicaba a facilitar me-
dios de viaje a los emigrantes. 
E l policía, hábilmente, consiguió por 
fin la promesa de que se le facilita-
rían los papeles necesarios para el 
pasaje a América, mediante el pago 
de 300 pesetas, y con tal motivo pu-
do enterarse de todos los detalles 7 
de la forma en que se venían come-
tiendo allí estos delitos. 
E l contratante tenía que entregar 
de primera intención 150 pesetas, lo 
cual le daba derecho al traslado a 
Algeciras, convenientemente docu-
mentado y disfrazado. De dicho 
punto, donde permanecería escondi-
do, era trasladado a Gibraltar en un 
bote, y ya en territorio inglés, em-
barcaba el día que se le designase, 
entregando entonces las otras 150 
pesetas. 
En tal momento, el investigador 
agente de Policía dióse a conocer a 
la persona que lo había recibido y 
lo detuvo, entregándole a otros poli-
cías que custodiaban la escalera de 
la casa. 
Después entró de nuevo en el cuar-
to en que estaba establecida la Agen-
cia y detuvo también a otra persona, 
a nombre de la cual estaba el piso. 
Este, que se llama don José García 
Morcillo, manifestó que nada sabia 
del asunto, y que tenía subarrenda-
das algunas de las habitaciones a 
don Luis Zavala, nombre del otro 
detenido, en la creencia de que era 
agente de una Compañía de vapores. 
Ambos fueron conducidos a Capi-
tanía General, desde donde pasaron 
a Prisiones militares, quedando inco-
municados, i 
La Policía ha hecho entrega a la 
autoridad militar de muchos docu-
mentos y libros de notas encontra-
dos eh las oficinas de Zavala. 
Para entender en este proceso ha 
sido nombrado por la Capitanía Ge-
neral juez especial el coronel Franco. 
E l capitán general de esta región 
dió ayer cuenta al ministro de la 
Guerra de los trabajos realizados por 
la autoridad militar con motivo del 
descubrimiento de la Agencia, 
P í d a s e E l ñ m m Y b o t i c a s 
EMERSiá H ÍAS ETOMEDMe 
: ; ¡ ; : Ba PECHO 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
AUTORIZACION 
Se ha firmado un decreto aiitori-
sando que de los $200.000 del inciso 
" C " artícnlo quinto de la vigente 
ley de presupuestos se abonen los 
gastos de la Junta Nacional de Pes-
aa, no pudiendo exceder de $oOU 
mensuales. 
Secretaría de Hacienda. 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
suministro de manteles, sábanas, cic. 
rara los buques de la Marina Nacio-
nal duraete el ejercicio de 1933 a 
1914. 
Presentaron proposiciones los^ se-
ñores Inclár* Angones y Compañía y 
Heros y Compañía. 
Secretaría de Estado 
VISITAS DIPLOMATICAS 
Esta mañana visitó al Secretario de 
.Estado, el Ministro de la Gran Bre-
taña. 
El Ministro de Alemania, señor 
Paulí, se entrevistó con el Subsecre-
tario señor Patterson. 
Secretaría de Agricultura 
EPIDEMIA EN NEW ORLEANS 
El Seeretatrio de Estado ha trasla-
dado al de Agricultura un escrito del 
Cónsul de la República en New Or-
leans, participando que el ántrax," 
terrible epidemia que diezma el ga-
nado caballar y mular, se está propa-
gando en dicho Estado en proporcio-
nes alarmantes, invadiendo los Esta-
dos de Alabama y Missisaipi. 
Del asunto se dará cuenta a la Co-
misión de Epizootias, así como se le 
ha comunicado al Secretario de Ha-
cienda. 
INSPECCION DE PLANTAS 
El Secretario de Agricultura, a 
propuesta del Director del ramo, ha 
nombrado inspectores especiales de 
semillas y plantas que se exportan 
para los Estados Unidos, a los seño-
res Patricio Candín, Patólogo de la 
Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas, y Mario Sánchez Roig, 
Catedrático de la Granja Esquela de 
la Habana. 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
Cosme Carro, Fernando González, 
Pedro P. Peláez, Juan Bandomo, 
Parmenio Valdés, Hipólito Zamora, 
Antonio Rodríguez, Victoriano Gue-
rra, Tomás Martínez Gil, Manuel Vi-
llanueva, Ramón Zayas, Joaquín Gó-
mez, Emeterio Viera, Pedro Gálvez, 
Walter "W. Barnett, Anselmo Lago, 
Valeriano Suárez, Santiago Pérez G., 
Francisco R. Téllez y Sixto Rodrí-
guez, las inscripciones de las marcas 




CION PARA SACAR FOTOGRA-
FIAS. 
Agosto-6.—¿Je ha autorizado al doc-
tor Eugenio S&nchez de Fuentes, pa-
ra que el fotóifrafo señor Rogelio Gi-
ménez saque fiotografías de i^as lá-
pidas que se ctmservan en el Museo. 
v liBOBNCIA 
Agosto ó.—A, la señorita Margari-
ta Ruiz, escribikmte del Ardiivo Na-
cional se le coaeede licencia por en-
fermedad, jfor el tiempo que, dure 




AGUA MINERAL ^ 
NATURAL ( ^ ) 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so- f> 
bre todos los purgantes, por • * 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma- I 
cias y droguerías acreditadas. J 
C 2754 6t-7 ld-10 
AUTORIZACION PARA MJ EXA-
MEN DE DOCUMENTOS Y LA 
OBTENCION D E CEHTTFICA-
DOS EN E L ARCHIVO NACIO-
NAD 
Agosto 5.—AI señor Diego Fernán-
dez, de San Luís, (Oriente,) se le 
transcribe un oficio del Jefe del Ar-
chivo, en el que se reproduce _ otro 
dirigido por dicho funcionario a 
aquel señor, en relación con un escri-
to del mismo, participándole que se-
gún los índices de las documentacio-
nes de administración General Te-
rrestre, en Bayamo, sirvieron escri-
banías en los años de 1776, 77, 79, 82, 
63, 85, 87, 89, al 9G y 95, los señores 
Marcos Antonio Reina, Cayetano 
Díaz Arango, Tomás Silvestre Ramí-
rez, Angel Gerónimo Muñoz, José 
Núñcz Vil la viendo, José IWheco y 
Estanislao Ramírez. 
Er. los índices de protocolos, tam-
bién de Bayamo, consta de que ios 
años 184:1 ? 1866, desempeñaron^ 'aa 
escribanías los señores Jesús Pigne-
redo, José de Jesús Bello, Miguel 
González, Diego A c osta, Valentín Or̂  
tiz, Jesús Miartínez, Bernardo ^Cla-
nes y Enrique Miniet, no exiatiemio 
ningún anlecedente relativo a los 
años 1865, 67 y 68, en los docuramta-
clones antes citadas. Respecto a lis 
qne se quemaron o destruyeron du-
rante la guerra de 1868, la jefatnr* 
del Archivo no puede informar, por 
carecer de datos. 
DE INSTRIHCCION SUPERIOR 
Se traslada a los efectos que sean 
procedentes, al Jefe del Negociado 
de Presupuestos y Ouenffcas, escrito 
del Director del Instituto de Pinar 
del Río remitiendo relación de los 
fondos necesarios para las atenciones 
de ese Estafoleeimiento docente du-
rante el presente mes de Agosto, 
Se traslada al Jefe del Negociado 
de Presupuestos y Cuentas a sus efec-
tos, el Ante-proyecto de Presupuesto 
presentado «al Director del Instituto 
de Pinar del Rk), para el^año fiscal 
de 1914 a 1915. 
Se devuelve al Director del Institu-
to de Santa Clara después de visado 
por esta Secretaría, el título de Ba-
chiller en Letras y Ciencias expedido 
por dicho Instituto a favor del señor 
Rafael Justiniano Alfonso y Crarcía. 
VISITAS 
En la mañana de 'ayer han visitado 
al señor Secretario, el señor Figaro-
la Caneda para asuntos del servicio, 
general Cehireco, general Sartorio, 
Dr. Oasuso, representante C aba da 
icón una comisión. 
a g u a A M A R O 
PIDALA AL 
T e l é f o n o A - ^ 2 8 ^ 
Manguitos animados 
En el invierno pasado ha constituí-
do^una moda curiosísima y de éxito, en 
Nueva York, la incorporación de los 
falderos al manguito como adorno ani-
mado del mismo. 
Es claro que no todas las castas ca-
ninas se esetimahan por igual para sos-
tener la moda, y que la condición im-
prescindiblp, para lograr el apetecido 
y esperado efecto, es encontrar una 
piel parecida al perro, o un perro de 
pergenio parecido al manguito, en mu-
chos casos más fácil y sencillo que lo 
primero. 
El perrillo colocado sobre el man-
guito como asomado a una ventana, 
podía agazaparse perfectamente sobre 
la' piel y calentándose, alentar a la vez 
al manguito. 
La moda no existirá a buen seguro 
en el próximo invierno, porque estos 
perros tan minúsculos se hacen irrita-
bles e intolerables en las visitas, fren-
te a los demás compañeros animado-
res y decoradores de otros manguitos. 
Deten tu marcha—gljo Josué al Sol. Lo 
mlamo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
Por 5 0 centavos 
semanal 
En la puer ta de su casa 
LosReyes Magos 




R e c e p c i ó n o f i c i a l 
De la página 1 
HONORES MILITARES 
Los honores militares estuvieron a 
cargo de dos compañías de antillería, 
con bandera y música, cuyas fuerzas 
mandaba el capitán del cuerpo, señor 
G-ómez, y un escuadrón de la Guar-
dia Rural a las órdenes del capitán 
Sr. Perdomo. 
LA CaNDUOOION A PALACIO 
El nuevo diplomático fué conduci-
do a Palacio y reintegrado a su do-
micilio, en el hotel "Sevila," en uno 
de los coches de la casa, siendo acom-
pañado en ambos casos por el Subse-
cretario de Estado, Sr. Patterson, y 
uno de los ayudantes del general Mc-
nocal, dándole escolta de honor una 
sección de la fuerza montada. 
LOS HIMNOS 
A I llegar al Palacio Presidencial, 
el nuevo diplomático fué recibido a 
los acordes del himno de Bayamo, el 
cual escuchó aquél de pie, haciendo 
lo propio a su salida al ser despedido 
con el himno de su país. 
~ ~ AGUA BE SOLARES 
Favorece la evacuación de la. bilis. 
Limpia el riñón. Elimina los productos 
de la desasimilación. Aumenta, la diu-
resis. Estimula los movimientos del 
tubo digestivo. Limpia y tonifica el 
estómago. 
De venta enJas droguerías de Sarrá 
y Johnson j - en las prin'dpales farma-
cías. 
L O S S U C E S O S 
POR TOCAR LAS PIERNAS, 
UNA BOFETADA 
Anoche fueron presentados por un 
vigilante de policía en la tercera esta-
ción los blancos Juan M. Vázquez Fer-
nández, vecino de Cristo 24, y Miguel 
Gatell y Planioi, de Vaíle 15. 
Este acusa al primero de que estan-
do en el teatro Polyteaina, hubo de 
caérsele al suelo una peseta plata, y al 
ir a (recogerla, le tocó casualmente el 
zapato a la señora que le acompañaba, 
por lo que aquel le pegó una bofetada. 
El acusado Vázquez dice que es in-
cierto le pegara a GateH, que este in-
tencionalmente le tocó las piernas a su 
señora Teresa Borret, por lo que esta 
dió un grito. 
Vázquez y GaMl quedaron citados 
para comparecer hoy ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
LE AFEAN SU 
ESTABLE CIMTETO 
Charles Beakovi, natural de Ruma-
nía, dueño y vecino del establecimien-
to "La Moda Americana", calle de 
San Rafael, se ha querellado contra 'la 
Compañía de los Tranvías de haber 
colocado una línea muerta, que par-
tiendo de la esquina de Amistad pasa 
por sobre la fachada de su casa, per-
judicándole sus intereses y afeándole 
su establecimiento. 
Esta denuncia pasó al Juzgado Co-
rreccional competente. 
NO VENDIO LOS PERIODICOS 
El negro José Cárdenas Carrillo, de 
15 años, vendedor de periódicos y ve-
cino de Salud 130, fué detenido a vir-
tud de la acusación qne le hace el raes-
tizo Miguel Zambrana, de haberte en-
tregado para su venta 50 ejemplares 
de "La Prensa", no rindiéndole cuen-
tas. 
Dice Cárdenas, que sólo vendió tres 
ejemplares, y que el resto lo tenía en 
su casa, no habiéndolos devuelto por 
falta de tiempo. 
MUJERES QUE RIÑEN 
Julia Mora Osorio, cocinera, y An-
tonia Ortega Gómez, vecinas de Amis-
tad 15, sostuvieron ayer una riña, por 
cuestión de sus menores hijos. 
Ambas se causaron lesiones leves, y 
hoy comparecerán ante el Correc-
cional, para responder a los cargos 
que por riña y escándalo les hace la po-
licía. 
A L VIVAC 
Felipe González (Mi , de Alcantari-
lla 76, ingresó ayer en ei Vivac acusa-
do de estafa. / 
Este individuo almorzó en la fonda 
"La Estrella", negándose después a 
pagar el gasto hecho, pretextando de 
que un manchante del establecimiento 
lo había mandado allí saliendo respon-
sable del gasto. 
Como quiera que el dueño de la fon-
da no le gustara el fiador, solicitó de 
la policía el arresto de González. 
AGUARDIENTE RIVERA 
O O UNICO LEGITIMO O O 
¿Ptsei ?* apreader el INGLES, 
o algún itra IDI0HA7 
En (al caco dirttane Vd. s BE NEJA M & BOTELLO, Cuba 37, y sin costo alguno darán a Vd. toda cla«e da detalles sobre el método mis económico y sensato. Vd. puede aprender cual-ouier idioma en corto tiem-po con economía y sin in-convenientes de ninguna dase, pues por este valioso sistema tendrá Vd. un pro-fesor nativo a su lado listo a cualqier hora para dbr a V, su lección. Benejam & Boteito, Cuba 61 altos 
21 fOENrroc 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
EL MULLER" 
Procedente de Catasel, en la Flori-
da, llegó esta mañana a la Habana el 
vapor noruego ^Uller." 
Trajo cargamento de abono. 
EN LIBERTAD 
En días pasados publicamos que ha-
bían llegado a Matanzas, a bordo del 
vapor inglés "Vikings," diez haitia-
nos, cuatro de los cuales iban a ser 
remitidos a Triscomia por no haber 
llenado los requisitos de la Ley de In-
migración, 
Esos cuatro individuos, qne poste-
riormente presentaron los treinta pe-
sos exigidos por la Ley a cada inmi-
grantes, fueron puestos en libertad 
ayer tarde. 
OCUPO UNA EED 
El Jefe de la Marina Nacional reci-
bió hoy un telegrama del comandante 
del cañonero ''10 de Octubre," parti-
cipándole que había llegado a ^íanza-
nillo sin novedad, después de haber 
ocupado en el punto conocido por 
"Aserradero," una red de pescar ca-
reyes, con 40 centímetros de malla. 
UNA INFRACCION 
Los pescadores Francisco Prieto y 
Severino Santos González, fueron 
arrestados anoche en bahía por usar 
unas redes con copo, con manifiesta in-
fracción de la Leí .pe Pesca. 
EL ' 'BBRWWINDMOOR" 
Con cargamento de carbón mineral, 
consignado a la Havana Ooal Oo., lle-
gó esta mañana a nuestro puerto el 
vapor inglés "Berwindmoor." 
SIOUEN LAS INFRACCIONES 
E l sargento Ventosa, de la Policía 
del Puerto, arrestó también a los pes-
cadores Ambrosio Hernández, Bernar-
do Carballo, Antonio Carmona, Luis 
Fallo Ravelo y Teodoro Bemal, por 
haber cometido igual inf racción que los 
dos anteriores. 
A los detenidos les fueron acopa-
das por el sargento Ventosa tres re-
des y cierta cantidad de pescado. 
El pescado fué remitido a la Casa 
de Beneficencia, como se hace siempre 
en estos casos. 
EL "ARDENEY" 
Procedente de Filadelfia fondeó en 
bahía el vapor inglés "Alderney," que 
trajo carbón mineral. 
EL " D A M A " 
El vapor alemán "Dauia" se hizo a 
la mar, despachado para Vigo, Coru-
ña, Santander, Havre y Hamburgo, 
llevando carga general y pasajeros. 
REEMBARCADO 
Por considerársele susceptible de 
convertirse en carga pública, fué reem-
barcado en el vapor "Dania" el sub-
dito'alemán Gustavo Poshoff, qne lle-
gó *en días pasados en el vapor "Cor-
covado," de la mioma Compañía. 
EL " A Ü D I J K " 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telóg. TeoSomlro, 
AL DIRECTOR gÉnERÍl 
DE COMUHICACiONES 
Llamamos la atención del señor 
Charles Hernández sobre el abando-
no en que se encuentra el pueblo de 
Mata, en la provincia de Santa Cla-
ra, en lo que a comunicación se re-
fiore. 
Nos comunican que hace próxima-
mente tres meses fué instalada en 
aquel pueblo la oficina de correos y 
telégrafos, y esta es la hora en que 
nadie ha ido a hacerse cargo de ella, 
estando allí todo el material nece-
sario. 
También nos informan que el de-
partamento de comunicaciones debe 
aún el importe de los trabajos reali-
zados en aquella oficina. 
¿Qué pasa? Esperamos nos con-
teste el señor Charles Hernández pa-
ra complacer al comercio de aquella 
localidad que con justicia se queja. 
' t e l e g r a m a s j e w isla 
Alquíaar, 8. 
Acoche en la finca " Pernal," el jo-
ven Manuel González Maiajón, de 22 
años de edad, injirió "París green" 
(pintura verde) con intención de sui-
cidarse. 
Su estando es grave y se oree que 
tomara tal resolución por encontrarse 
aburrido de la vida. 
El CorreszMxnsal 
Modas para verano 
La "Mode Parisienne" número 165 
viene repleta de modelos propios de la 
estación; lo mismo que "Chiffons " 
"Les Modes" y "Grandes Modes." 
Se han recibido en "Roma," de P 
Carbón, Obispo 63, Apartado LOfi?! 
Teléfono A. 5338. 
c. 27«3 (¿It. 5.5 
•Con rumbo a Veraoruz salió ayer el 
vapor holandés ^Audijk," en el cual 
fueron reembarcados, según publica-
mos oportunamente, los tripulantes ru-
sos del "Gorredijk," Daniel Dunken-
ko y Fierre Kalanderinko. 
E L " T Y R N " 
Este vapor noruego salió ayer para 
Cárdenas, con carga general. 
E L ^JULIAN ALONSO" 
Con rumbo a Key West salió ayer el 
vapor cubano "Julián Alonso." 
SIRIOS CIRCULADOS 
Los pasajeros de nacionalidad siria, 
llegados en el vapor "Corcovado," que 
lograron fugarse en días pasados, han 
sido circulados por orden del Departa-
mento de Inmigración. 
E L " O R I E N T E " 
Con rumbo a Santiago de Cuba salió 
esta mañana el cañonero cubano 
"Oriente," llevando un cargamento de 
carbón para los otros cañoneros que es-
tán prestando sus servicios de vigilan-
cia en la costa oriental. 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor americano "Mascotte" sa-
lió esta mañana con rumbo a Key 
West, llevando correspondencia públi-
ca y 22 pasajeros. 
Entre estos figuraban el represen-
tante en la Habana de la Peninsular 
and Occidental Steamship Oo., señor 
Joaquín Miranda y Agrámente, acom-
pañado de su simpática hija Josefina, 
Va el distinguido caballero a New 
York, a visitar a su hijo Rafael, que 
está educándose en un colegio de esa 
ciudad. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de TOALLAS DE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE EL PUBLICO 
DEBE EXIGIR PARA SU GARANTIA 
QUE SE LE FACILITE ESA CLASE DE 
UTILES. 
Para evitar las ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS use el CHLORO NAPTHO-
LEUM en toda e! agua que se use para fre-
gar y limpiar.—MATA LOS MOSQUITOS 
en una solución de una parte de CHLORO 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua. 
Pidan estos artículos a la casa de 
U N D N E R & H A R T M A N 
CUBA NUM. 23, TELEFONO A-3066 
C 2504 alt. 15-íl 
CAJA DE A « 0 Í 8 Jelte: 
del Centro Gallego de h 
Ha establecido el Se . . . 
Corrientes sin Interés-f^0'1* Ciw 
to. libretas y talonarios J?1'1^ 
También gira letras *)>*S 
Ciudades y pueblos de re t J 
Cananas. B^j 
C 2522 
A s o c i a c i ü i í ^ 
De orden del señor Py • 
neral, se participa por 2 ^ % . 
la Junta Directiva, en ^ 
traordinaria de anoche S^ 
to del informe emitido 
correspondiente y de J/* ^ ^ 
mismo, declaró desierto el?0 ^ 
.Fabricación de la Casa d 
hiendo pasar ñor f*f0 o6 hiendo pasar por esta s L . i 
señores concursantes a reco? 1̂ 
pectivos trabajos, conforme ^ 
Condición Segunda del C ^ 
dicada en el correspondienl11 
Condiciones. c ^ 
Habana, Agosto 5 de 1913 
Jooqxún de Q'A, l 
C2T58 ^ - t ^ 
C e n t r o A s t u r i a 
Sección de Asistencia 
SECRETARIA 
(Subasta de pescado paî  ia 
''Oovadonga") 
Autorizada esta Sección ^ 
Junta Directiya, anuncia por 
medio, para general conodj 
que se saca a pública subasta L 
vicio de pescado a la quinta" 
vadonga.'' 
Los correspondientes pli^J 
condiciones y modelos de pJ 
ción están en esta Secretaría! 
disposición de cuantas persona] 
seen examinarlos, todos los día 
biles, en las horas de oficina, 
El acto de la subasta lo celeM 
la Sección en junta pública, el 1̂ 
del corriente mes, a las ocho eiá 
to de la noche, hora en qne sta 
birán las proposiciones que NI 
senten. 
Habana, 6 de Agosto de 1 
El Secretario, 
R. 6. Marqué] 
C 2763 6t-7 
CBCDFfcDQ 
a n o i t - u m a f 
C 2603 
D A D A C C T I D D A D , a C A S P A y C A L V I C I E REMO 
r M n H L O I I n i A n E L C A B E L L O Y CONSERVA! 
S I E M P R E SANO, F U E R T E , S E D O S O Y ABUNDA» 
C E F I R O O R I E N T A 
D E L D R . J . G A R D A 
B E L A S C O A I N l í T y F a r m a c i a s y Droguen 
C 2441 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
L U Z B R I L L A N T E 
Lfbre de explosión y combustión espontáneas Sin humo ni mal olor, 
rada en la Ubrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. ^ 
, uParaT?yltar íalsiflcaclones. las lataa lleva^n «Rtamoadas en las tapit^ 
labras LUZ BRILLANT3 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de f& 
bríca 
E L E F A N T E 
(¡ue es nuestro exclustro 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemQs al pübli. 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin liumo ni mal olor 
que nada tiene que eâ  
fidiar al âa más purificao =5-^ ventaja óe ¿ciP^ ie en el oaso HTT« *'urmcaa* ^o-» ao«i;e posee la gran _ 
te PARA FT nQA0̂ SfrT8e 133 ^Paras, cualidad muy recomendable. P 
AHII^ DE FAMILIAS. 
*s límd*«rí2rJ! ^ COQBumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca * rt»*» 
% ^ ^ v a v J T T l O T en Alciones lumínicas, al de mejor ciase ^ 
Tamhw/ f ende a pr6ci08 muy reducidoií. /-ir iNA' 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOT^ doS. UTha0rwP̂ a.airbrado ,Uerza motria y detárusos a precios r e d u ^ The Wcirt India Olí Refining Co^-Ofíclna SAN PEDRO N'^-
n i * O 
3 GRANDES PREMIOS. 12 MEDALLAS DE ORO 
¡ I n d u s t r i a q u e h o n r a a Cuba/ C H O C O L A T E O A G Ü E R 
FORMULA INVARIABLE HACE VEINTE 
Predilecto de las familias, enfermos y noefr»^5' 
P R O D U C C I O N D I A R I A 25.000 
m i 
DIAEIO DB L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 8 de 1913, 
PAGINA Cliwv 
P R i í g i ^ P a r l a n t e s . 
^ b á l d a o s , de piel** blan-
C i e ^ bonos del D r a ^ i o , 
^ .s del decreto del Presiente da la 
E S m i ^ *> tendríft aflda 46 par" 
í i c u l a r . t Y a l o ^ ' 
Pero que se haya formado m«* pan-
Hillft denominada "Pieles rojas- para 
dedicarse a explotar " artistas de tea-
, " y con especialidad a los de 
TÍTiambra" y "Molino Rojo" es 
•hasta dónde puede llegar la yalentk 
dr> ̂ racadores al menudeo. Esos indi-
viduos cuando los artistas "asalta-
jos •' no accedían a sns fprefconsion-es» 
los aguardatan en buen sitio para 
"lesionados," como lo ihan bacilo con 
los señores Sema y Miguel Imis 
I-]] os pitan de la cuadrilla es blan-
|p v ol segundo jefe de coló. 
C U E N T O 
¡Bueno, Oomásionados por el jefe de 
la Policía judicial) el agente de este 
cuerpo Pedro Iduate acompañado de 
Barreré, pTidisron detener a la Aso-
Barrese, pudieron detener a la Aso-
cdjatdón artátottoa y pomerlos a la dis-
posición del aeñor J^ee Oorreooiemal 
de la Sección Segrmda» 
Oetebrado el juioio fueron oondena-
dos tocLae las piel» a treinta días de 
arresto menos ©1 nombrado Francisco 
Martínez qne fué condenado a sesen-
ta -por amenazas y treinta por desobe-
diencia a la policía. 
Por lo cnial el digno Juez Correccio-
nal señor Oaroía Sala, del eegtaido dia 
trito merece plácemes y alabanzas. 
T no (hay más rpor hoy. 
C. 
S i IjI" . I S . . . . . 
La señorita Ruht abrió el esptijo y 
su figura, esbelta y donairosa, se pro-
veció ¿obre las cuatro lunas. La seño-
rita Ruth tocó un resorte de la cria-
da mecánica, y el aparato gruñó: 
— i Qué quiere la señori ta?. . . 
—La señorita quiere que la pei 
EPS.. . 
Los dedos ágiles, finos, de la cria-
da mecdjiiea se hundieron en la ma-
raña de los cabellos de Ruht; comen-
zó su destejer, su sacudir, su tejer, 
con suavidad acariciante y leve. Un 
patinador aéreo se deslizó en el aire 
como un rayo, asomó la cabeza, pre-
guntó : 
—Y los átomos, ¿qué tal? 
Pero tuvo que alejarse sin esperar 
la respuesta; le resbaló un patín en 
ima ráfaga. 
Ruth se acordó de los átomos, que 
le babían proporcionado el triunfo 
más hermoso de su, vida y el poder 
más temible de los mundos. En la 
w pregunta del patinador adivinó un 
| . 'homenaje; aquel hombre la admira-
ba. La humanidad entera la admira-
ba. La práctica y el estudio la habían 
hecho señora de las cosas. 
Ruht había "descubierto" el tmi-
i verso; había penetrado el átomo; ha-
; bía hallado el secreto de los orbes. 
Los orbes a sus ojos eran máquinas 
compuestas de un sin fin de piececi-
llas; giraban; se encadenaban; se 
llenaban de vida, se gastaban... T 
todas las piecccillas formaban un en-
granaje de la primera a la última; 
Ruht halló su mecanismo y lo sujetó 
a los números. 
Y así pudo saber el porvenir, y de-
eir la posición en que todos los áto-
mos riel orbe se podrían encontrar a 
Una hora determinada; y así pudo 
lanzar sus profecías científicas, indu-
, dables, que no fallaban jamás: 
"—Mañana, a las tres y media, el 
acorazado X se hundirá frente a L . 
M.—-Perecerán catorce marineros." 
"—El sábado, hacia las once, ten-
drá Z una idea luminosa". 
"—El hombre que murió ayer en 
la montaña Y, era polaco, y se llama-
ha D. K . " 
Ruht hizo más todavía: después 
que penetró el átomo lo dominó ple-
namente: se apoderó de su fuerza, y 
Re empeñó en descubrir lo que llama-
ba el átomo inicial: el primero de la 
máquina: el que pudiera ser como 
el resorte que la hiciera marchar o 
detenerse. Y también lo consiguió. 
Cuando la humanidad supo el ha-
llazgo, se percató del peligro de que 
en su gabinete, ante su mesa, tuviera 
una mujer un botontáDo que pudiera 
acabar el universo; hubo quien com-
paró todas las cosas a una hilera de 
cartas de baraja, dobladas, puestas 
de canto... Ruht tenía en su casa la 
primera: la que de un soplo o de un 
golpe pudiera echar por tierra la se-
gunda, que echaría a su vez todas las 
otras. Se reconoció el peligro y no 
pudo remediarse. Lo que hizo la hu-
manidad fué congraciarse con Ruht, 
y rodearla de honores. 
La criada mecánica gruñó: 
—Ya es t á . . . La señorita está pei-
nada . . . 
Ruht. se miró a. los espejos. Estaba 
bien. Era hermosa. 
—¿No apetece algo más la señori-
ta? 
—La señorita quiere que la arre-
gles. . . 
Y la criada mecánica fué al arma-
rio, sacó ropa, la sacudió, la exten-
dió . . . Comenzó a vestir a Ruht. 
Ruht tenía que salir. . . Su afición 
a los estudios no había dado a su es-
píritu bravuras que pudieran librar-
la del amor. Las mujeres gobernaban, 
dirigían la justicia y monopolizaban 
los oficios; solamente las mujeres se 
entregaban al arte y a la ciencia; lo 
habían dominado todo, pero el amor 
las dominaba aún. 
Y Ruht dijera una vez: 
—Yo le amo a usted, caballero. 
Y el caballero habíale respondido: 
—Bien; les hablaré a mis padres. 
El idilio empezó de esta manera. 
Ruht tenía que salir, porque su ca-
ballero la esperaba. 
Y de repente ¡crac! un estallido; 
la criada mecánica chilló: 
—| Señorita, saltó un broche! 
—¿Y qué hora es? 
—Las diez y seis en punto!... 
¡ Oh qué horror, las diez y seis! 
—Es tarde.. . . Acaba pronto, que 
ya es tarde! 
—Me hacen falta alfileres, señori-
ta . . . 
Y la criada mecánica principió a 
patalear y a buscar los alfileres. Ruht. 
se impacientó; gritó : 
—¡Con un alfiler te basta!.. 
—Pero si es que ni encuentro un 
alfi ler! . . . 
Ruht saltó del sillón, buscó en los 
muebles, dió un puntapié a una silla, 
dijo a voces ¡ 
—Estas criadas son unas estúpi-
das . . . A ver, que venga María. 
Del Consalado de España 
Bekción de los prófugos residentes 
en Ouba a quienes se les ha concedido 
«i bftnsffcío de indulto expresado en el 
X de 25 da Abri l de 1912, y que 
deben presentarse en los respectivos 
Cansuifidos de la Nación, «n la Isla, 
pnra ser debidamente notificados. 
DE LA COMISION M I X T A DE TE-
NERIFE* 
Rafael Dorta Morales, Juan Bethen-
oourt Frías, Antonio Oejas, José Días 
Recalado, Ramón González Márquez, 
Segundo Martín Cano, Agustín Glonzá 
lee y Qonaáloz, Francisco Brito Fer-
nández, Pablo García Luis, Juan Gon-
zález Martín, Salvador Delgado de la 
Ghcardia. 
Fernando Dorta Morales, Juan Ro-
dríguez Méndez, Pablo Hernández 
Díaz, Francisco Alonso del Pino, Fran-
cisco Hernández Díaz, Isidro Alonso 
González, José González Fumero, To-
más García Avila, Agustín Pérez Luis, 
Santiago Hernández Melchor. 
Juan do León Martín, Antonio Gon-
zález Martínez, Antonio Ruiz, Félix 
Rodríguez González, Florentino Mar-
tín Díaz, Vioente Hcrmógenes del Ro-
sario Gómez, Gregorio Socas García, 
Francisoo Alonso González, Angel Her-
nández Brito, Domingo Martín López, 
Celestino García González, José Mar-
tín López, Antonio Abad Domingo Ra-
mos Gil. 
Francisoo Marrero Expósito, Lo-
renzo Carrillo Lucas, Benito González 
Hernández, Gregorio Fanrraiz Gonzá-
letz, Antonio García Hernández, Este-
ban Perdigón Oliva, Santiago Brito 
Alvarez, Angel Salcedo Ramos, Julián 
Salcedo Ramos, José García Luis. Qui-
terio Domingo Martín Sanabria. 
Claudio Abreu Conca, José Barbuza-
no Gutiérrez, Francisoo Fernández He-
rrera, Miguel Sánchez Rodríguez, Ge-
rardo Hernández Reboso, Antonio 
Gonzáleaí Díaz, Antonio GonsáJez Her-
nández, José Alfonso Rodríguez, Juan 
Méndez León, Juan Cabrera González, 
Angel Hernández. 
Manuel Pérez Arcas, Antonio Gon-
zález Rodríguez, José Alonso León, 
Benito Delgado Hernández o Gómez, 
Gregorio Pérez Toledo, Miguel Arbolo 
Pérz, Francisco Ramos Higuera. . 
Miguel Palmero Rodríguez, José 
González Hernández, Ventura Rodrí-
guez Estévoz, Lucio Lorenzo González, 
Martín Méndez Lima, Mateo Hernán-
dez Alvarez, Rogolio Lima Martín, Jo-
sé Salcedo Romos, Manuel Rodríguez 
Regalado, Armando Barrera García, 
Julián Gutiérrez Rodríguez. 
Felipe J. Ririz, Francisco Sanabria 
Rodríguez, Rafael Pérez Gutiérrez, 
Alejandro Morales Barrera, Eleuterio 
Hernández Reboso. 
DE LA COMISION DE VIZCAYA 
Benito García Larracoechea, E mete-
rlo Arrien Lecica, Tomás Lecea Mari-
na, José Machín Castañiza, Fidel Irual 
Fradua, Miguel Basterrechea Lega-
rreta. 
t)B LA COMISION MIXTA DE 
LEON. 
Pedro Fernádez Fernández, Saüus-
tiano Alonso Fierro, Cándido Taseón 
Alonso, Antonio Gutiérrez Alvarez, 
Gervasio Fernández Diez, José Rodrí-
guez González. 
Antonio Alvarez Fernández, Secun-
dino González y González, Luis Corral 
Orallo, Florentino Magadán González, 
Simón Alonso González, Santos Cima-
devilla Valbuena. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l mejor q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . 
María era una mujer, pero no es-
taba en casa: había salido. 
—¿Y adónde fué a estas horas? 
—Fué al Congreso; yo la he visto 
coger el aeroplano 
¡ Qué desesperación!... Y él, en la 
calle. 
—En fin, que no parece el alfiler!.. 
—No parece, señori ta . . . 
Y Ruht, sin darse cuenta, fiera-
mente, dió un puñetazo en su mesa 
sobre el átomo inicial; — y comenzó 
el derrumbe de las cartas: el átomo 
inicial tumbó al segundo; el segundo 
cayó sobre el tercero... Hubo un es-
trépito horrible, abrumador, formi-
dable; la oscuridad saltó sobre las 
cosas, que se fueron rompiendo en 
las tinieblas... 
Y el mundo se acabó así. Realmen-
te fué una lástima. 
ENEAS. 
¡ I E S M U Y I M P O R T A N T E ! ! Q U E E X I J A L A M A R G A 
" W A R N E R " 
J f f i f n e r ' e '¡¿usfr-Proof ( ? o r s e u & 
C U A N D O P I D A c o r s e t s eci 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E S e n b e n e f i c i o d e V d . D e 
a h i d e p e n d e s u E L E G A N C I A 
y s u C O M O D I D A D . P r u e b e 
u n a v e z u s a n d o e l -
C O R S E T 
" W A R N E R " 
Y se c o n v e n c e r á d e s u s bue-
Vnos r e s u l a d o s . 
E S E L U N I C O C O R S E T e n el 
m u n d o , d e c o m p l e t a g a r a n t í a 
i C U I D A D O c o n las I M I T A -
C I O N E S ! 
C a d a C O R S B T l l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e 
" W A R N E R " ü 
D E V K N T A E N T O D O S I ^ O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
L I Q U I D A C I O N d e a r t í c u l o s d e v e r a n o 
d u r a n t e e l m e s d e A g o s t o e n 
" F i n d e S i g l o 
Nansús bordados, Ratinés, Voiles, Muselinas de cristal, Li-
nons. Warandoles bordados, y lisos, Olanes batista y cla-
rín y Guarniciones orientales.= = 
L E N C E R I A e s p e c i a l a prec ios de f á b r i c a : 
Warandoles de 8,10,12, Mcyartas Creas catalanas e inglesas 
en todos anchos. Bramantes, Cotanzas, Madapolanes, 
Cambray y Nansús ingleses.— = 
P A D Í M A V O I O T Í I SAN RAFAEL 21 y AGUILA 80. 
O H I U l l H I d l O I U T e l é f . A . 7 2 3 6 y A . 7 2 3 7 . 
OIC 3MC 310 K * OIC StlC 3IIC 310 ¿1 
C 2749 alt. 4-6 
F O L L E T I N 16 
E N R I Q U E B O R D E A U 
E l M I E D O D E V I V I R 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinOa) 
Vlvir con su mujer a la bahía de 
A!oug. ¿No se llama así, Paula? 
JJa joven hizo una señal de asenti-
miento y su ULadre continuó: 
—Dirige una explotaeión de mi-
J*S de hulla, y a la vez otxa agrícola 
de arrozales y plantaciones de toma-
os. Francisco se unió a ellos, y vues-
wto primo Carlos, el hijo de Marcos. 
va muy bien. ¡Dios les bendiga! 
•Esteban hace lo que puede por noso-
tras. 
su mujer ¿partió contenta? 
—Luisa es muy valiente y muy se-
^üa . Se embarcaron ocho días des-
Jaea ^ ia |Joda ya tienen un hijo. 
no lo conozco, pero lo quiero 
con toda mi alma. 
J a'ila hubo de añadir: 
-"-Cuando se casó I/uisa, la gente 
de Chambery se escandalizaba. To-
d|M9 las señorón as del mundo compa-
decían a la pobre madre: ''¿Cómo 
puede usted conseaitir que se vaya su 
hija?" Xo le perdonaban tanta du-
reza de corazón. La señora de Sau-
det veía a Luisa feliz y contenta, y 
la fedicidad de su hija era para ella 
suficiente. Las otras madres, ponién-
dose en aquel caso, no pensaban, lie-
ñas de egoísmo, más que en su pro-
vecho y conveniencias, en su tran-
quilidad y propia satisfaccióm " A la 
tranquilidad hay que sacrificarlo to-
do," como dice el señor Dulaureng, 
Un nombre que sale a rellucir por 
casualidad en una conversación, pa-
rece atraer a la persona que lo lleva. 
De estas coincidencias fortuitas has-
ía ha nacido un adagio. En aquel mo-
mento, después de atravesar la ver-
ja, se adelantaba por la avenida de 
castaños un carruaje, en el cual re-
conoció Paula el de los Dulaurens. 
Si habían dejado de visitarnos 
hace tanto tiempo...—observó la se-
ñora de Guibert, poniéndose colora-
da. 
Valiente y animosa en las luchas 
de la vida, era muy tímida con el 
mundo. 
—Es el tributo de honores debido 
a! héroe—dijo Paula chanceándose 
con su hermano. 
Los tres se pusieron de pie, ade-
lantándose a recibir la visita, mien-
tras el coche, dejando la avenida, 
hacía rechinar la arena de la plazo-
leta, delante de la casa. La señora de 
Dulaurens bajó la primera y aludien-
do en seguida a Marcelo, saludó a la 
señora de Guibert con estas pala-
bras: 
—¡Oh, señora! ¡qué orgullosa de-
be usted de estar con su hijo! 
La señora de Dulaurens pertene-
cía a la noble familia de los Velin-
court, cosa que no echaba nunca en 
olvido. Tal título, a su modo de ver, 
era suficiente para atribuir al menor 
obsequio suyo el valor de los grandes 
favores, y para otorgar una especie 
de protección a los méritos y las 
proezas, patrimonio indudable de la 
aristocracia, la cual por lo menos po-
día como adoptarlos, atrayéndose el 
esplendor de la gloria y haciendo 
mucho ruido en su celebración. 
Eclipsado por su señora, detrás de 
ella, el señor Dulaurens se deshacía 
en vanas cortesías. Según su costum-
bre iba vestido de gris de los pies a 
la cabeza, desde los zapatos hasta 
el sombrero: instintivamente había 
acertado el buen señor con el color 
borroso que convenía a una persona 
de su laya. Vivía como abismado en 
una admirAcioai ^Igp medrosa hacia 
su mujer, quien llegó a casarse con 
aquel hombre, a pesar de su condi-
ción plebeya, por su inmensa fortu-
na, aunque ya procuraba recordarle 
continuamente la inmensidad de tal 
sacrificio. Este matrimonio enorgu-
lleció algún tanto a nuestro persona-
je, y al par que le obligó a mostrarse 
partidario de determinadas ideas po-
líticas, sugirióle un respeto profun-
do a la nobleza, que él simbolizaba en 
aquella mujer arrogante, de elevada 
estatura y macizas formas, de faccio-
nes prominentes y altaneros adema-
nes y de hablar áspero e Imperioso. 
La última que bajó fué Alicia. Su 
traje, de un azul pálido delicadísi-
mo, semejaba el color de las aguas 
•del mar heridas por les rayos del sol 
naciente; y los matices de aquel co-
lor suave realzaban el brillo agrada-
ble de su rostro. Se adelantó con 
aquella gracia llena de languidez, 
que despertaba al mismo tiempo la 
admiración y el miedo por una be-
lleza al parecer de efímera duración. 
Marcelo no vió ya a nadie, sino a 
ella, y respondía fríamente a las fe-
licitaciones de todos, las cuales le 
cansaban y no se avenían con su na-
tural modestia y la severidad de sus 
ideas acerca del honor de un militar. 
Aquella visita era para él induda-
blemente. El era la causa y el f in de 
la misma. La señora de Dulaurens, 
de la ilustre familia de los Velin-
coart, mostrábase en verdad comedi-
da y hasta amable con la señora de 
Ouibert y con Paula, aunque su co-
medimiento fuera altivo y su ama-
bilidad afectada, cosas en que no re-
paró la madre y que no se escaparon 
a la penetración de la hija, más avi-
sada o menos condescendiente con el 
mundo; pero hacía gala de volverse 
a Marcelo, como si pretendiera a to-
do trance apoderarse de aquella glo-
ria que empezaba a brillar y arreba-
tarla en sn carruaje. 
—Y bien, joven—acabó diciendo 
con entera franqueza—hace ya una 
porción de días que ha llegado usted 
y aún no se le ha podido echar la vis-
ta encima en ninguna parte. Cual-
quiera diría que huye usted de la 
gente. Y a fe que no será por falta 
de costumbre. Dígalo si no el ene-
migo. 
" E l enemigo" era un término 
vago y cómodo para designar los 
pueblos lejanos, cuyos nombres es-
trafalarios no podía nunca retener 
en la memoria. 
Y el señor Dulaurens, que admira-
ba sinceramente en loa demás el va-
lor y la fortaleza de que él mismo 
carecía, quiso dar más fuerza a la 
Alusión de «ru mujer, , » ' 
—; Oh! Y ¡ qué campaña tan ruda 
y fatigosa! El gobierno, imprevisor 
como siempre... Pocas veces estaría 
usted tranquilo. 
Esta desgraciada palabra a poco 
hace soltar la carcajada a Paula. La 
repetía el señor Dulaurens tan a me-
nudo, que le habían apodado ' 'el ca-
ballero Tranquilo," juntando en una 
misma frase llena de cómica ironía 
sus pretensiones aristocráticas y su 
desmedido amor a la paz. 
Eutretanto la señora de Dulaurens 
continuó: 
—Todos nuestros amigos tienen I 
grandes deseos de conocerle a usted. 
Con mucho gusto le veremos por 
nuestra casa, que está a su di-snosi- : 
ción. 
Y como si de pronto advirtiera la 
presencia de Paula, añadió: 
—Con su hermana, como es natu-
ral. 
Se toleraría la presencia de la her-
mana. Aquel añadido no signilVa-
ba otra cosa. 
Paula fué la que respondió: 
—Muchas gracias, señora; pero es-
tamos de luto. 
—De medio luto sólo. Después de 
ano y medio pueden muy bien los jó. 
venes empezar a salir de casa, sobra 
todo no siendo por la noche. 
Y volviéndose de nuevo al oficia^ 
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ANIMACION EXTRAORDINARIA 
• 9 
Continúan los preparativos para 
asistir los de la Habana a las regatas 
nacionales de remos que para el do-
mingo próximo tiene organizadas el 
"Club Náutico de Varadero" en la 
hermosa playa de este nombre. 
No ee habla de otra cosa en todos 
loe centros sociales de la capital y en 
el "Vedado Tennis Club" y en el 
"Club Atlético de Cuba", que con 
Bus campeones jrán a Cárdenas a dis-
putar los trofeos a los de esa pobla-
r o n y a los "rowingmen" de Matan-
zas. 
A las muchas noticias publicadas 
anteriormente podemos agregar las 
que inserta un estimado colega de la 
ciudad de los dos ríos y que demues-
tran que también allí el entusiasmo 
es delirante. \ 
"Sé de muchas familias que asisti-
rán a las fiestas veraniegas ostentan-
do con cintas la insignia del "Club 
Atlético", que es roja. 
Los muchachos que tripularán la 
canoa del "At lé t i co" van resueltos a 
triunfar. 
Así lo prometen los ejercicios que 
a diario hacen en nuestra hermosa 
bahía. 
E l remolcador "Don J u a n " saldrá 
del muelle a las cuatro de la madru-
gada del próximo domingo, regre-
sando en la tarde del mismo día. 
Las damas y damitas que vayan a 
Varadero ocuparán pasaje en el va-
por designado para ellas. 
E l pasaje se vende al módico pre-
cio de tres pesos plata. 
Un día muy hermoso promete re-
sultar el que se pase en Varadero. 
Día que resultará inolvidable. 
¡ Gratísimo!" 
L a excursión a que hacemos refe-
a C a z a d o r e s d e l C e r r o ' 
la rencia la patrocina el "Liceo 
distinguida sociedad de Matanzas. 
Para cuidar el onden durante las 
regartas de Varadero asistirá a las 
fiestas el guairdacostas cubano " Vi-
llas'%de la Marina Nacional, destaca-, 
do en .Cárdenas. 
« • * 
E l aviador Parla estuvo hace días 
en Matanzas acompañado de los se-
ñores Eugenio Aspiazo, su hijo, San-
tiago Campuaano y Zalva con objeto 
de preparar unas exhibiciones el do-
mingo 17 prctxímo. 
E l Ayuntamiento y el Consejo Pro-
vincial acordaron una subvención y 
en estos días se reúnen varios comer-
ciantes, de esa plaza para nombrar 
una comisüón de colecta a fin de ha-
cer el total necesario para cubrir los 
gastos que irroga el traslado del "hi-
droplano-" y demás. 
• • • 
Dice " E l Popular", de Cárdenas: 
"Hoy llegó a esta población el no-
table aviador Agust ín Parlá. 
Vino desde la Habana en automó-
vil particular, con otros señores, en-
tre ellos «el señor Azpiazo, Presidente 
que fué del Ayuntamiento de -la Ha-
bana. 
E l oíbjeto del viaje de Parlá es 
ofrecer el próximo domingo, en oca-
sión de las regatas, un vuelo de Cár-
denas a Varadero. 
A ese fin ha celebrado una entre-
vista enn el señor Alcalde, que lo 
ofreció su apoyo al joven y ya céle-
bre aviador. 
Sabemos que una Comisión acudirá 
a varias personas para ofrecer un 
premio en metálico a Parlá". 
L a p e l o t a e n M a n z a n i l l o 
Los azules se divierten. Explosión del pit-
cher "Cheo." Los SIETE capitanes del "Cu-
ba." La labor del "Niño/' "Nene" y Ra-
mírez, los osos del bate. El buen co-
rrer de Lon^orio. Punto final. 
N O T A S S U E L T A S 
E l domingo 3 de Agosto, se celebró 
el Match a 50 tiros en opción a la 
copa donada por el señor Carlos de 
Seott, y tomaron parte en el mismo 14 
tiradores; de éstos se distinguieron los 
" tartarines," J . N. O'Connor, Anasta-
BÍO Sánchez, Isolino, y el proveedor de 
la Real casa, Francisco Vázquez, que 
tuvo la osadía de retar a "Porta-ba-
rrete" y arrollarlo por completo: no ie 
valió a este venir acompañado de "ru-
beta," perdió el almuerzo, pero para 
darle más realce a la apuesta, éste se 
pfectuará en la fonda el "Sopapo" con 
platos de 3 y 5 centavos. 
Hecho el resumen de la tirada, re-
sultó vencedor el señor Felipe Martí-
nez (ladrón de premios) a quien hay 
que amarrarlo corto, pues de lo con-

























Terminada esta tirada, se celebró 
un Match entre dos bandos, y como 
es natural, ganó el bando en el cual 
tiró el gran Vázquez, éste hacía polvo 
J . Angel. . , 
Corominas. , , 
Mischol. . , , 
I-i. L . Aguirre, 
C. d'Scott. . . 
G, García. , . 
J . Soler. . . , 
los platillos que-era una bendición de 
Dios, ni aún que le dijeran "buche" 
en el momento de disparar, dejaba de 
pulverizarlo; dice que con la automá-
tica que tiene hoy, no le tiene niiedo a 
nadie, que le echen gallos, que él se 
encargará de arrollarlos (lo mismo que 
a Soler )\ 
E l domingo 10, Campeonato en los 
terrenos de Buena Vista, de la Socio-
dad de Cazaó'ores de la Habana,-con 
Handicap de distancias, copa de plata 
y medalla de oro para el Campeón y 
medalla de plata y de bronce para el 
que quede en segundo y torcer lugar. 
E l 17, Campeonato en el Club Ca-
zadores del Cerrro, Copa de plata y 
medalla de oro para el que quede en 
primer lugar (sin Handicap), medalla 
de plata y bronce para los que ocupen 
el segundo y tercer puesto, y tres •me-
dallas de plata con Handicap para el 
tirador que en su clase ocupe el pri-
mer lugar, (siempre que no haya ga-
nado ninguna de Campeonato). 
Y como final de temporada, el Cam-
peonato Nacional, patrocinado por él 
Ayuntamiento de la Habana, se cele-
brará en los terrenos de Buena Vista 
dft la Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana, el día 24. 
Nuestro querido amigo el doctor Se-
rapio Rocamora, Campeón Nacional 
del 1912, todavía no ha tenido el gusto 
de recibir la copa con que premia el 
Ayuntamiento de la Habana al mejor 
tirador; esta copa, pasa a ser propie-
dad de aquel tirador que se la lleve 
tres veces, ¿Quién se la llevará este 
año ? 
' " E l Debate," de Manzanillo, pu-
blica una minuciosa e interesante re 
lación del juego celebrado en aque-
lla ciudad entre el club local y el 
"Cuba." 
A l decir del cronista, no hubo jue 
go, sino un abuso por parte de los 
azules, que aprovecharon la poca 
disciplina de los rojos, y la explosión 
de su pitcher "Cheo" para hacer de 
ellos lo que les vino en gana. 
L a hecatombe de "Cheo" ocurrió 
en la cuarta entrada, en la que tuvo 
que retirarse triste y cabizbajo, por 
el abuso de sus compañeros y la in-
justicia de los fanáticos que le pro-
pinaron una silba sin tener en cuenta 
los días de gloria dados al club 
"Cuba," y que todos los días no son 
iguales, ni que los jugadores- tie-
nen el mismo control. 
Los fanáticos esperaban que 
"Cheo" s.e comiera a los del "Man-
zanillo" y les diera los nueve ceros. 
Pero como el chico "Cheo" esta-
ba fuera de juego, ahí de su fracaso. 
A l empezar el juego, el "Cuba" 
acometió, y en un santiamén hizo 
tres carreras, y en su turno, los azu-
les, para no sor menos, hicieron dos 
con un oportuno batazo de "Nene" 
que por media pulgada no voló la 
cerca, "medio home run"—dijo 
uno—y^ así siguió la "cosa" hasta 
el cuarto innhig en que estando em-
patados, empezaron los jugadores 
cubistas a discutir entre 'sí, y mien-
tras tanto los manzanillistas iban 
sumando excursiones al home hasta 
el número de cinco y de aquí en 
adelante aquello se convirtió en un 
juego de placer, donde un club 
practica con el contrario haciendo 
las carreras que quiere, muchas ve-
ces con grandes estacazos—ayer ve-
nían esos azules con buenos espejue-
los de batear—y las otras, las mayo-
rías, por errores de marea mayor. 
Y no se crean que el "Cuba" per-
dió por falta de un capitán, no se-
ñor, sino porque tenía demasiado, 
pues al decir de un fanático había 
siete capitanes, y como cada uno 
era jefe y se mandaba a sí mis-
mo, hacía lo que mejor le pare-
cía. . . E l capitán número uno le di-
jo al ídem número dos que se pu-
siera cerca de la primera donde esta-
ba el capitán número tres, pero el 
dos no quiso por estar discutiendo 
con el cuatro y el cinco sobre un 
error que tuvo el seis. . . E n eso lle-
garon los galgos del cuento y acaba-
ron con los perros y los capitanes.. . 
E l "Cuba" no podrá ganar nun-
ca si sigue ese derrotero, y mientras 
no haya un jefe enérgico que casti 
gue a los rebeldes de una manera 
práctica, haciendo salir del juego 
al que no se porte con la debida 
corrección, y poniendo al suplente, 
aunque éste juegue mucho menos, 
pues no importa que se pierda uno o 
dos juegos si se consigue un poco 
más de disciplina. 
Niño, siempre el mismo, una fle-
cha, está en todo como Dios—el del 
baseball—tan pronto coge un tiro 
del ,catcher en la segunda y saca 
"out," como está detrás de la terce-
ra y coge la bola de un mal tiro, 
que le quita un fly al left, que pára 
cuantos rollings vayan a su territo-
rio y con calma, sin "cordel" pone 
fuera al corredor... es una pesadi-
lla para sus contrarios, y al bate es 
tan difícil poncharlo como mi futu-
ro viaje a la luna. 
"Nene" descargó con fuerza la 
majagua en dos ocasiones, Ramírez 
voló en claro al gran José, que es 
mucho decir; todos jugaron bien, 
aunque tuvieron sus pestañeos. Ta-
mayo jugó bien la antesala. 
Este muchacho, como Tito, son dos 
buenos jugadores completos, fildean 
y batean, corren y juegan con la ca-
beza y con entusiasmo. 
Del "Cuba" lo hicieron bien Ti-
to—que dió el primer "two bagger" 
de la tarde—Graña, José y Longorio, 
este último en- el corrido de las ba-
ses no solamente es rápido, sino que 
se desliza bonito y limpio. 
"Cheo" no debe pitchear hasta 
que esté bien del todo, porque el 
hacerlo le hace daño; primero, por-
que los bateadores le pierden el res-
poto y él mismo puede perder la con 
fianza on sí mismo. 
Rivero haciendo buen uso de sus 
piernas, ayer dió "hit" gracias a 
ellas. 
E l Indio abandonó tres veces la 
segunda con hombres en primera. 
Lo único digno que hizo el "Cu-
ba" fué darle dos ^skuns" al "Man-
zanillo" y evitar (pie hiceran vein-
te carreras, como quería Niño, y con 
eso deben darse por satisfechos. 
Ayer hubo tripleplay, creo el pri-
mero que se ha dado aquí, y co-
sa rara: fueron los cubistas los hé-
roes. 
Véase la anotación de un juego 
de baseball con facha de ser escore 
de uno de foot-lsall: 
Cuba 300 030 100— 7 
Manzanillo. . . . 201 540 21x—15 
Baterías: Cheo, Gondres, Graña y 
Longorio, por el "Cuba." 
Vaqué, Reverté y Vázquez, por el 
"Manzanillo." 
Creemos que con lo publicado hay 
bastante para saber cómo se las 
gastan los aziiles de Manzanillo. 
Hay el propósito de traer tres no 
venas para la próxima temporada 
americana; Birmingham, Brooklyn y 
Washington. 
Bien escogidas. 
E l Birmingham despertará bastante 
interés, por 'haber sido el club en que 
jugó Rafael Almeida en la estación 
pasada. 
Además, de este mismo club, si no 
recuerdo ma 1, salió el pitáher 
Demaree, cuya labor tanto ha benefi-
ciado a los Gigantes. 
E l Birmingham ganó el "pennat" 
de la anterior temporada en la " Sout-
4iern League, y en la actual no está 
paseando ciertamente por los últimos 
mos lugares. 
* » 
EN LA COBA 
He recibido la siguiente anotación 
por entradas de un "match" efec-
tuado el domingo último en la Ceiba: 
"Yumurí" . . . . 201400120—10 
"Volcán" . . . . 30000062x—11 
Esto último club ha retado al " E s -
pada Tennis" para el domingo. 
Los "chicos" de Mendoza" han 
aceptado el reto. 
¡A la lucha, valientes! 
MAR TANA, 
E l en los Estados Unidos 
He aquí algunas cifras que de-
muestran hasta qué punto la produc-
ción automovilista de los Estados 
'Unidos se desarrolló 
1910: 
entre 1900 y 
1966, 57; Número de fábricas. 
1905, 178; 1910, 743. _ 
Capital empleado en esos negocios. 
f-1900, 30.000,000 de francos; 1905, 
;V15.000,000; 1910, 700.000,000. 
Personal dedicado ai automovilis-
mo.-1900, 2,306; 1905, 20,109; 1910, 
7o,550. 
i Js*1**™* Pagados.—1900, 8.000,000; 
190o, 42.000,000; 1910, 290.000,000 . 
>alor de los materiales. — 1900 
9.000,000; 1905, 66.000,000- 1910 
658.000,000. ' ' 
•f Valor de los productos obtenidos 
v coches enteros y piezas separadas ) 
—1900, 24.000,000: 1905. 150.000,000-
1910, 1.246.000,000 de francos.-
L o s j u g a d o r e s d e a n t a ñ o 
Y siguiendo una especie de encade-
namiento de las cosas, haré una cita 
histórica para buscar su relación con 
lo que a nosotros interesa. 
Verrio Placo, el preceptor de los 
nietos del Emperador Augusto, se la-
vó los pies por vez primera en su vida 
cuando Julia, la ínclita, la divina, fué 
desterrada por orden de su propio pa-
dre. Esta orden era un triunfo de Ve-
rrio Flaco. 
Imitando en algo al célebre precep-
tor de los augustos romanitos, lan-
zaré una imprecación por primera vez 
en mi corta existencia cuando reciba 
la noticia de un batazo de Almeida 
que partiendo del home de Montreal 
rompa un cristal en la casa de " Joe" 
Tiuker. 
• « 
•Cervantes, el orgullo más grande de 
los que amamos la literatura castella-
na, se hizo célebre, inmortal, con una 
de sus obras: esa joya que lleva por 
título " E l Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha". 
E l baseball procura imitar a las 
ciencias y las artes en lo que éstas 
puedan ofrecer de bueno, y de aquí 
que frecuentemente nos ofresc-a casos 
que recuerdan todos los ramos del sa-
ber humano. 
Un ejemplo, aunque de modesta 
clase, lo tenemos en los presentes ins-
tantes. 
Fidelio Hungo, jugando con todas 
las perfecciones y exquisiteces depor-
tivas, ha inscripto su nombre en el 
grupo de los escogidos, y mucho me 
equivoco o irá a pi*estar sus servicios a 
uno cualqniera de nuestros clubs pro-
fesionales en el próximo Champions-
hip. 
Un abogado americano volvió la es-
palda y consideró loco a un cliente su-
yo por haber oído de labios de este úl-
timo una declaración sensacional: 
—Yo no entiendo una palabra de 
baseball. 
Dato curioso, y que demuestra el in-
terés que despierta el Emperador de 
los deportes en un país donde los pe-
riódicos citan cinco veces el nomb 
de un "-ball player" por cada una 
aparezca el de un personaje influyen 
te en las esferas políticas de la n ' 
ción. -
Un gracioso recuerdo de los tíem. 
pos pasados. 
Sirique lo contó en mi presencia, y 
yo lo doy a conocer al público. 
Estaba en Madruga Valentín Gon̂  
zálc/,, a cuyo lugar lo habían llevadíi 
asuntos familiares. 
L a bodega es lugar de esparcimieî i 
to, de recreo, en algunos pueblos de 1$ 
isla. 
Pues bien: conversaba NapoleóiL 
Sirique o Valentín González— que to-
do viene a ser lo mismo—con un j(v, 
ven de algunos veinte años, al pareces 
serio y respetable. 
Lucilo era su nombre, si mal no sfl 
el cuento. 
'Cuando más importancia revestían 
las cuestiones que trataban Lucilo yl 
Valentín, vio este último que el primeé 
ro era tocado con una pelota oficial 
por otro joven. 
E l hecho llamó la atención de Va-
lentín, y al inquirir éste la causa le 
explicaron que el día anterior Lucilo 
se había escapado de un juego de ba-
seball llevándose la lata que servía da 
base. E l desafío se suspendió, y 
aprovechaba ahora la oportunidad de 
no llevar Lucilo la base consigo y de-
clararlo out. 
Por supuesto que allí no hubo um-
pire de ninguna clase que gritara: 
—¡Out! 
Esto es una minucia, pero que ser-
virá a los que se dediquen a escribir 
la "Historia del Baseball en Cuba 
desde los tiempos en que intervenía 
como auxiliar el juego de la lunita 
hasta nuestros días". 
Eustaquio Gutiérrez, Valentín Gon-
zález, Hermenegildo Ostolaza y demás 
umpires cubanos están locos de con-
tento desde que supieron los tres casos 
ocurridos en la Liga Americana y que 
ponen por los suelos a los magistrados 
beisboleros que en ellos intervinieron. 
Y no les falta razón, porque eso de 
mandar nuevamente a batear a un 
player cuando se descubre que lo ha 
hecho ilegalraente después de conver-
tido en corredor, es el colmo de la 
ineptitud. 
Por menos, siendo presidente de 
una liga, yo declararía la separación 
inmediata del umpire. 
Veremos qué hace Mr. Ban B. 
Jhonson, el hombre de la probada 
energía. 
Y en cuanto a los jueces cubanos 
mencionados, debemos permitirles su 
pequeña alegría, porque, a la verdad, 
ellos no cometen faltas de esa natura-
leza no obstante estar en pañales el 
baseball cubano en lo que a jueces se 
refiere. 
Se -están haciendo los preparativos 
para que en las fiestas de la Exposi-
ci ui Panamá-Pacífico, que se cele-
brará en 1915 en San rranci^cJ de 
California fiumen parte de hs feste-
jos varios matches de base ball entre 
los que hace cuarenta años consti-
tuían el formidable "Noisy Nine" y 
cualquier otro team, que se forme en-
tre jugadores de base ball de hace 30 
años, a cuyo efecto se han lanzado 
los retos para lograrlo. 
E l "Noisy Nine" lo componían en 
sus mocedades Walter Furman y J . 
N. Kickman, catchers, G. C. Howard, 
pitcher, F . F . Titus, ss., J . Carson 
Ross, la . b., Stone Lucas, lf., A, G. 
Hunt, cf., W. Gapen, rf., y W. R. 
Taylor y Vam Titus, suplentes. E l 
más joven lo es Jasper Taylor, que 
cuenta 58 años, y fué hasta hace poco 
Jefe de Policía de Morgantonn W., y 
d más viejo cuenta 65 años-
Han conseguido asimismo que fi-
guren como umpire y scorer, los se-
ñores J . N. Lucas y T. Me Minn, que 
ejercieron esos mismos cargos en 
aquella fecha. 
Hace pocos días celebraron los 
"Noisy Nine" un match con un team 
formado por -jóvenes de la "Ciude 
Taylor" y en el cual figuraban cinco 
descendientes de jugadores del "Noi-
sy Nine", derrotándolos en una lu-
cha emocionante que puso de mani-
fiesto que aunque sus cabellos esta-
ban blancos por efecto de los años, su 
vigor no había desaparecido. 
Entre los hijos de estos yiejos at-
letas, sólo Charlie Hickman ha logra-
do figurar en las grandes Ligas, pues 
perteneció al Boston y New York 
Nacionales y Washington y Cleve-
land de la Americana. 
P E D R O S. MARCO. 
quemos su origen: 'estaban las tres 
bases cubiertas (sin out desde luego)| 
«uand() Alvarez bateón un fly corrió 
do por el centre; entonces los "shw 
gers" de Isidoro, sin detenerse si-j 
quiera a esperar el desenlace de esta 
jugada, emprendieron la fuga en ve*¡ 
tiginosa carrera sobre el home. 
jardinero (Ibarra) engarzó el A, i 
brillantemente, y aunque devolvió lal 
bola al infield con alguna demorâ  
sorprendió a los corredores fuera de1 
su sitio y . . . se consumó el más ino-) 
cente de los triple plays. . , 
L a dirección en este inning briM 
por su ausencia, 
Y nada más. 
Según el cronista de " E l Correo 
de Matanzas," el domingo último se 
efectuó el desafío concertado entre 
las novenas "Wispitit" y "Ia. Ame-
ricana," correspondiendo el triunfo 
a esta última, por una anotación de 
7 por 5 que hizo el contrario. 
"Olivil la" dice que el "match" no 
duró más que cuadro y medio innings 
(y se emplearon dos horas), debido, 
según se decía, a que el vencido le-
vantó el campamento: unos porque 
el pitcher no quiso seguir; otros por-
que el director se enfadó y . . . la 
mar de conjeturas. 
L a lucha se inició satisfactoria-
mente para el "Wispitit," que hizo 
8 carreras y . . , no pasó de ahí. 
Los americanos estuvieron tragan-
do bilis hasta el quinto—el inning de 
la conflagración—pues no habían5he-
cho más que una carrera en el segun-
do. Después, en la entrada de rr.f cu en-
cía, se desquitaron con creces. Sin 
tener ningún out en su contra, posa-
ron sus plantas seis veces en el "go-
^ferafo" Aquí fué Troya. Los de la 
'Ia. A,"—dicho sea en su honor-
atacaron con saña a la Pennant. Die-
ron un hit (Vilaró), dos tubeys (Cal-
derón y Alvarez), y un h¿me run 
(Aldazabal), favorecido éste por la 
circunstancia de haber permanecido 
Ja pelota escondida en la yerba, que 
le dió tiempo para recorrer encua-
drado. 
L n tripie play> 0 m m^QT d 
una marfilada" de marca mayor 
Lo recibió el team de Liviauu. Expli-
Lfl vicloria del "Estrugo" 
las jugaron 
y '' Principa 
E l domingo último 
novenas "Estrugo" 
Ayesterán," resultando'victoriosa Ia 
primera por un pequeño margen d0 
5 x 4 que anotó la contraria. 
Los del "Estrugo" batearon fuer-
temente, distinguiéndose Juan Oliva-
res, que dió tres "hits" de cinco ve-
ces al "bat;" Gutiérrez, tres de cu* 
tro, y A. Gutiérrez, cuatro de cincoJ 
y del "Ayes terán" un tal Sabino, 
que bateó y fildeó su posición como 
'un Romañach. 
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¿Que qué cosa es Longlnes? P"65 u 
reloj magnifico y de vida inacabable «)" 
te más fijo que el Sol. Pregúnt?¡« 
Cüervo y Sobrinos. 
D U M O DB LA MARINA. Bdieiós de !a t a r í é . - A ^ 8 de 1913. PAGINA SIETE 
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istocrática Iglesia _de la 
Merced ^ í T l ñ o r i t * Virginia 
1 VÍrtUOeí distinguido caballc-
Padre Iturriaga. Oficio el c a t i r e 
che 
^ senor A i e x ^ Tf 
la señora Adelaida 
padrinos: - dre del 
ĥmÍdt; eTÍeñor Edgardo Steinhof-novio, I 
•adre « 
Testigos: po 
PADRE ^^eHa^doetor José An-
Presidente - ) González Lanuza, 
¿e la Cámara de Representantes; 
don Ramón Blanco Herrera, doctor 
José Miguel Peña, Director del hos-
pital Número Uno; por él, el señor 
Ministro del imperio alemán, don 
Pablo Oelker y don Ra-ñl Deetgi 
Entre las personas 
a la ceremonia nupeiáJ, recordamos 




¿e Blanco Herrera, Esperanza Cantero de 
^ e ^ E m e l i ñ r L ó p e z Muñoz de Lü-
£Sf señora viuda de Rabí. Candad 
a as de Adams, Conchita Huidobro 
• • Terina Arroyo de Cata-He Valdivia, 
U Pura de las Cue-vas de peetgen, 
^rminia Pérez de Rivera. Ana Ma-
, rin Ppllicer. Mana Dolores 
de 
ría Gay de ellie r, 
Machín de Upmann, Dolores O. 
Barrié, Concepción Castro Palomino 
de Cuevas, "Lo ló" Larrea de Sarrá, 
Bosario Machín de Lnitbch, Carmen 
Alarailla de González Lanaiza y An-
g-ela ^Tieta de Menocal, y a las seño-
ritas Eugenita Ovies, Camelia Rubí, 
Adelita Campanería, Conchita Val-
divia, Nena Ducassi. Victoria Arias, 
Gloria Barrié, Isabelita Beruff, Glo-
ria de las Cuevas, Diana Adams, Ma-
ría Luisa Pérez y Nena Adams. 
El .acto resultó brillantísimo. 
Los novios recibieron muchos re-
galos. 
Hacemos votos por la felicidad de 
los contrayentes. 
ta Valdivi*-, Regina Trufím, R/osita 
Hernández Mesa, Araceli Giberga, Dia-
na Adams, Loló Solís, Olimpia Ame-
nabar, Matilde Tmffin, Raquel Ovares, 
Ofelia Justinianó, Nena Adams, Merce-
des María Rizo, Nena Giraud, Berta 
Outiérrez y Nen a Ducassi. 
Obtuvo el primer premio de los acer-
tijos Ofelia Jusldniani, el segundo pre-
mio le correspondió a Raquel Ovares. 
El tercero fué ,para Margot Baños. 
* 
En Belén. 
A la ceremonia religiosa celebrada 
ayer en memoria del infortunado ge-
neral Armando de J. R-iva acudiaron 
valiosos elementos de la sociedad ha-
banera. 
En el templo se hallaban el doc-
tor Miguel Riva, padre de Armando, 
y los doctores Antonio y Miguel Ri-
Va, el licenciado don Jesús M. Barra-
fpié. Armandito Riva y Fartuny, hi-
jo del desaparecido, los que .fueron 
ayudantes del Jefe de Policía capi-
tán Joaquín Estrada Mora y tenien-
te Emilio Núñez, el señor Willy Me-
rry. las señoras Catalina Maruri de 
Riva, Gabriela Hames de Riva, Ma-
ría Ramírez de Belt, Eugenia Herre-
ra, viuda de Cantero. María Luisa 
Otero de Merry, Adela Alonso de 
Campiña. María Meyra de Barraque, 
Gloria González de Barraqué, y las 
señoritas María Francisca Cámara, 
Engeniata Ovies, Isolina La Presa, 
Maruja Barraqué; los señores Jo-
sé A. Pessino, R^món Charún, doc 
tor Miguel Varona, Guillermo Riva 
Antonio Loret -de Mola, doctor Die 
go Tamayo, Alberto de Cárdenas 
capitán José Antonio Berna, Esté 
han García, Sabino del Monte. José 
Feliú, licenciado Antonio G. Solar 
general Justo G-arcía Vélez. Alberto 
Fernández, sargento Julio Cruz 
Juan Guerra, Manuel Bcay, Al 
berto Maruri, Lorenzo Echevarría, 
Luis Bal, Francisco del Pozo, doctor 
Santiago Regueyra, Julio Anaya 
Francisco Cancela, Federico Rosaínz 
y Díaz, capitán Luis Ojeda, doctor 
Anselmo Castells, el capitán d© la 
Policía del Puerto Justo García Riva 
el concejal Germán López, licencia-
do José Fuentes... 
También asistieron el Subsecreta-
rio de Gobernación, señor Juan Mon-
tatvo, y el Alcalde de la Habana, 
«eneral Fernando Freyre de Andra 
dre; el encargado de Negocios de 
Italia, una comisión del Cuerpo 
de Bomberos, formada por los 
eapitanes Aquilino Ordóñez y Ro-
gelio Sala; el Magistrado de la 
Audiencia de Matanzas, licenciado 
Enrique de Junco; los capitanes de 
policía señores Francisco Regueyra 
Emilio Campiña, Manuel Hidalgo y 
^éstor Carbonell. y los tenientes C. 
flanco, Enrique Bernal y el secreta-
do del Cabildo Catedral, presbítero 
"aínz. 
En Miramar. 
•1 jardín, que. en esta, época, es el 
r'nd+z vous de la sociedad elegante, 
estuvo anoche muy concurrido. 
Entre las damas que allí se halla-
ban recordamos a María González de 
•a v«ga de Alvarez, María Luisa Gó-
Mena de Cagigas, Lita Salmoira-
^hi viuda de Mojarrieta, Sarita Alva-
rez de Witmarsht, Lola Soto Navarro 
Jf W , Adolfina Valdés Cantero de 
Martínez, Cheché Quesada de Cnise-
J|as. Carmen Cabello de Amenabar, 
A ^ María Vázquez de Solís, Concep-
Clf¡n Huidobro de Valdivia, María Ur-
81113 Ducassi de Blanco Herrera : Cla-
pa D. Oioet viuda de Giraud, Adela 
gerrfa ile Godoy, Concepción Castro 
.alomino de las Cuevas, María Anto-
Vl* Matas de Adams, Angeles Mesa dví 
fjwnández. Terina Arrovo de Cátala, 
^ m i n a Aballí de Giberga y la inte-
gaate Mina Pérez Chaumont de Truf-
En Guanabacoa. 
En la noche de ayer fundieron sus 
almas en una sola y unieron sus des-
t inos p a r a siempre, dos seres que se 
profesaban entrañable cariño: la be-
l la y espiritual señorita Isaura Fran-
ca y A Í a z o r r a y el correcto y estima-
do j o v e n Juan de Tapia Ruano y 
Heinen. 
La boda se efectuó en la iglesia pa-
rroquial de Guanabacoa. 
Poco después de las nueve hicieron 
su entrada los novios en el templo. 
Vestía ella elegantísimo traje de 
punto de seda bordado sobre raso 
"liberty," con los simbólicos ador 
nos d e azahar. 
Regalo era éste de la distinguida 
Sra. Cecilia Alvarez, viuda de Fran-
c a , t ía política de Isaura. 
El velo lo llevaba prendido admi-
rablemente y el "bouquet" era pre-
cioso. Confeccionado en " E l Clavel," 
era de los más delicados y bonitos 
que han salido de aquel jardín de 
Marianao. 
Iba del brazo de su respetable pa-
dre, el señor Julio Franca y Mazorra. 
El novio d a b a el brazo a su madre 
y madrina, la distinguida señora En-
riqueta Heinen, viuda de Tapia Rua-
no. 
Ante el altar de la Virgen de la 
Asunción, colmado de flores y ra-
diante de luces, recibieron los con-
trayentes ja, bendición nupcial, que 
les fué otorgada por Fray Mariano 
Osoinaldi, cura párroco de la expre-
sada villa. 
Fué apadrinado el enlace por la se-
ñora v i u d a de Tapia Ruano y el apre-
ciable caballero Dr. Joaquín Rodrí-
guez Feo, en representación del se-
ñor Marqués de Santa Lucía, quien 
no pudo asistir por motivos de salud. 
Como testigos actuaron: por parte 
de la señorita Franca, los señores 
Federico Franca, Adojfo Valdés Lo-
sada y José A. Fernández, y por par-
te del señor Tapia Ruano los seño-
res Felipe Aruz, Pedro Avales y Jo-
sé Gavilán. 
El acto se verificó estrictamente 
entre familiares e íntimos, p o r el re-
ciente luto que guarda e l novio. 
Entre los concurrentes estaban las 
distinguidas señoras Caridad Mazo-
rra de Franca, madre de l a gentil 
desposada, Mercedes Mazorra de Val-
dés, Chicihí Franca de Broeh, Pepa 
Echarte de Franca, Meirelle García 
de Franca, Antonia Franca de Hidal-
go, María Pérez de Franca, Clara 
Franca viuda de Lancís, América Re-
gueira de Franca, Dalia Martínez de 
Cisncros, Luz de la Cova viuda de 
Bombalier, Encarnación Díaz de Oli-
va, Amelia Barrera de Rodríguez 
Feo, Magdalena Sánchez de Lancís, 
María Barrera de Galbán y otras. 
Y este grupo simpático de señori 
tas: Amelia y Dulce María Franca : 
Mazorra, María Antonia y Celina 
Valdés y Mazorra, Alicia Fernández 
María Teresa Franca, Rosita Rodrí-
guez Feo, Nena Delgado, Anrora 
Franca, Vicenta Aragón, María To 
rrequemada, Consuelo Fernández 3 
María Antonia y Hortensia Cabello 
Terminada la ceremonia y después 
de recibir los recién casados muchas 
enhorabuenas, se dirigieron a la. mo 
•rada de los padres de la desposada, 
partiendo más tarde, en automóvil, 
para esta capital, donde han fijado 
su residencia. 
Deseamos que no se interrumpa 
jamás, ni por un instante, la felici 
(lad de que se halla poseída la simpá-
tica pareja. 
PAYBET.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función corrida. . „ 
Primero: "La revolución sayista. 
Segundo: Estreno de la zarzuela en 
un acto y siete cuadros: " E l Bajá se 
divierte o Camarón se pasea." 
ALBISU.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
POLITEAMA HABANERO.—Grm Tea-
íro.—Santos y Artigas.—Cine. Fun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "La Macarena." 
A las 9: "Frou-Frou." 
A las 10: "Las Bribonas." 
POLITOAM A.—(VmdeviUe).— 
Cine y Variedades.—Función 
tandas. 
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Asociación de Dependientes 
D E L 
A. G.—En la venta de un estable-
cimiento hay que estipukr quién pa-
por 
CAJSIN».— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanáas. 
A las 8: " E l guapo." 
A las 9: " E l maldito dinero." 
A las 10: " E l barbero de Sevilla." 
TEATRO HERBDIA.— 
Compañía de zarzuelas y cwaeclíaa 
españolas.—Función corrida. 
A lajs 8: La opereta en tres actos 
"La Viuda Alegre." 
PL*JA GARDEN.—GFran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarioB. 
GLORIETA DE MAHANAO.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Punción por tandas. 
A las 8: "La inmunidad" estreno. 
A las 9: "La inmunidad. 
A las 10: "Un error en la Corte." 
CINE NORMA. — Cinematégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rias.—Matinées los dominsos. 
P l a z a - G a r d c n 
Restaurant. Habitaciones co» vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisertrit gíace, 
Bohemia. So s i r v e n a domicnio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I D A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diarfa.—Los domin-
gos y d í a s festivos, mat lnée . 
PRECIOS:: 
Palcos con «.ntraflas I -50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a tertulia 05 
María Julia Pemándex. 
El día 14 del corriente mes. a las 
nueve de la nodie, se celebrará en la 
Iglesia de Belén, la boda de la elegan-
te y distinguida señorita María Julia 
Fernández Pajares, con el correcto ca-
bal loro Leopoldo Campa y López. 
La novia, hija de nuestro querido 
amigo don Maximino Fernández San-
feliz, es muy estimada en nuestra so-
ciedad por sus virtudes, y el novio go-
za de grandes simpatías por sus exce-
lentes cualidades. 
La boda será un acontecimiento so-
cial. 
X. X. 
LA CASA OdINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchfts novedades. 
CUBIERTOS Plata Quíníana 
Por el templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las obras 
del templo a la Vn^en de la Caridad : 
M. A. 
Suma anterior. . 
Celia Pranquifc. . 
Josefina Valdés. . . . 
Elena Smifh 
Leonila Sraith 
María Teresa Rafecas. 
Carmen Raiceas. . . . 
Josefina Carda. . . . 
Elvira Alvarez. . . . 















Suma anterior. , 
Bárbara Muxó. . . , 
María L. Basnueva. 
Luisa (SfltMft. . . . 
Rosa Abad 
Francisco Lópefc. . . 
Basilia Pérez. . . * 
Señoritas Sotés. . . 
Josefa Torres. . . . 
Cornelia Pórtela. . . 
Victoria Triarte. . , 
Juana Moinelo. • . 
Rosa Francia. . . . 
Luisa Armenteros. . 
Pascuala Colón. . . 
Adelaida Pérez. . , 
Eloísa Santana. . . 
Micaela Olmo. . . , 
Julio Pulido 
Nieves Soto 
Isabel Casanova. . . 
$21.068.55 
O. E . 
| 5.64 .̂20 
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ga las deudas del mismo y los sueldo^ 
de los dependientes es lo primero que 
debe pagarse. 
A. S.—La manzana que ocupa el 
nuevo palacio del Centro Gallego, es 
un poco mayor que la que ocupa el 
Centro Asturiano. 
José Senra García.—Sentimos no 
poder publicar su artículo a causa de 
tratarse en él de un >asunto interior de 
un partido. La publicación podría 
efectuarse en un periódico liberal. 
Una desgraciada.— Vaya al hospi-
tal Mercedes. Allí la atenderán con 
el mayor cuidado. Después allí mismo 
le informarán del modo cómo puedo 
depositar la criatura. 
Un suscriptor.—Los infantes Eula-
lia de Borbón y Antonio de Orleans 
llegaron a la Habana el 9 de Mayo re 
1893. Fueron después a la Exposición 
de Chicago en representación de la 
Reina Regente. 
Varios suscriptores.—He leído hace 
poco que los tiburones no son tan fie-
ros como se cree. Un observador ase-
gura que jamás un tiburón embiste a 
una persona o animal que cae al mar. 
Siempre huyen a la menor cosa que se 
mueve. Sólo comen carnes muertas o 
Inmóviles. 
LamettLdor.—San Orencio es el Io de 
Mayo. El primer domingo de Septiem-
bre de este año es e'l día 7 de dicho 
mes. 
Un gnajiro.—El caso es muy com-
plejo. [Debe usted consultar con un 
abogado dándole todos los pormeno-
res. 
Un ignorante.—Lo mismo le digo. 
M. López.—Debe usted presentarse 
a la Vicaría con la fe de bautismo o 
con dos testigos que conozcan a usted 
y acrediten que es soltero. Allí le di-
rán lo demás. 
Adoradores.—Santa Generosa es el 
17 de Julio. 
Un suscriptor.—Los dos tienen ra-
zón. Hay veces que en pleno comba-
te va un fotógrafo y saca vistas pa-
ra una película. Y otras veces, se si-
mula el combate para sacar una re-
producción en cine. 
F. O.—El Gobierno español tomó 
posesión del puerto de Santa Cruz de 
Mar Pequeña en la costa oeste de Ma-
rruecos, hace unos tres años. Hoy este 
puerto está incluso en la zona de in-
fluencia española por Río de Oro 
frente a Canarias. 
Uno de las Cañas.— La rogión imv 
hometana impone a sus adeptos la 
obligación de (hacer un viaje a la Me-
ca durante su vida a serle posible. Por 
eso el Sultán de Marruecos va a la Me-
ca a adorar el sepulcro de Mahoma. 
Sergio E.—Con la promulgación 
de la nueva ley del servicio militar 
obligatorio ha variado la cifra del to-
tal de hombres disponibles para el 
Ejército. Cuando se determine lo pu-
blicaremos. 
A. <3r.— Tn vapor como otro vehícu-
lo cualquiera en igualdad de condicio-
nes de viento y fuerza motriz, marcha 
con mayor velocidad cuando menos 
carga lleva; porque va con menos ca-
lado y hay menos resistencia de agua 
que vencer. 
Un suscriptor.—Hay muchos siste-
mas de turbinas de vapor y cada día se 
encuentran otras. En los libros y pe-
riódicos de Mecánica puede usted en-
terarse de los diez o doce sistemas en 
boga. 
Un suscriptor. En N. York hay la 
casa Munn & Ce, Broadway 361. que 
se encarga de gestionar privilegios o 
patentes de invención en todas las na-
ciones. 
3É. y S—El rey de Inglaterra Eduar 
do V I I falleció el 6 de Mayo de 1910. 
ÍR. F.—Los cuatro idiomas europeos 
que más se hablan en el mundo son el 
inglés, el español, el ruso y el alemán. 
Casino.—El general Prim en 1870 
tuvo intenciones de vender la isla de 
Cuba a los Estados Unidos. Nueva Or-
leans. es decir la Louisiana, pertenecí.') 
â España en 1900 y la vendió a Fran-
cia en 1801, ésta la vendió a los norte-
americanos en 1804. 
Verga—Cien centavos ingleses o sea 
la quinta parte de una libra esterlina 
vale 104 centavos en oro español pró-
ximamente. 
B. G.—^Proprietor" en inglés quie-
re decir propietario en español. 
Dos porfiados.—Vázquez Mella na-
ció en Asturias. Benito Pérez Galdós 
nació en Canarias. 
Un suscriptor.—Xo se puede ser ciu-
dadano americano sin haber residido 
algún tiempo en la nación, cuya ciu-
dadanía se d^ea. 
Um suscriptor.— En algunos de los 
grandes trasatlánticos hay salas para 
juegos de billar, según he leído. El pi-
so descansa sobre un depósito de agua 
o sobre un juego de básculas para que 
en toda ocasión el billar esté horizon-
tal. 
R. O.—El sumergible es un submari-
no especial que navega a flor de agua 
o debajo de las olas, según convenga 
Dnval.—El artícudo 59 de la Cons-
titución de la República de Cuba en 
el inciso 13 hablando de las atribucio-
nes propias del Congreso dice: "De-
signar por medio vde una ley especial 
quien debe ocupar la Presidencia de 
la Reipública. en el caso de que el Pre-
sidente y el Vicepresidente sean desti-
tuidos, fallecieran, renunciaran o se 
incapaciten." 
Un suscriptor.—El DIARIO DE LA 
MARINA apareció por primera vez con 
ese título el año 1844; pero desde 1832 
la misma Emtpresa publicaba " E l No-
ticioso y Lucero de la Habana." 
J. P. D.—Coburgo es el apellido de 
una casa soberana de Alemania; y se 
llama vulgarmente coburgos a los que 
siendo pobres se casan con una mujer 
rica. La expresión tiene su origen en 
que los príncipes de Coburgo, son ge 
neralmente buenos mozos y eksgaiRtes, 
pero pobres. De modo que puede dscir 
se de ellos que se casan "por el físi-
co." Por eso de su apellido ha surgi 
do un verbo: "coburgar," que signi 
fica casarse, siendo pobre, con mujer 
rica. La expresión es de uso interna-
cional. 
B. H.—De la Habana a la Goruña 
en línea recta hay unos 63'5 grados 
geográfico; lo que equivale a 1,270 
leguas. 
Un comprador del DIARIO.—El nudo 
marítimo es la 120 ava parte de una 
milla'marina, o sea 15'422 metros. Pa 
ra medir la velocidad de un buque en 
marcha se emplea una cuerda en la 
que se han hecho varios nudos distan 
tes 15 '433 metros entre sí. A una ex 
tremidad de esta corredera (que así 
la llaman) se amarra nn triángulo de 
madera con un lastre de plomo en la 
base, de modo que pueda mantenerse 
verticalmente cuando está en el agua. 
Ese triángulo se llama " loch" en 
francés. Se echa el " loch" al agua, 
dejando ir la corredera, y cuando el 
buque se ha alejado convenientemente 
de él para que cese el oleaje y se pue-
da considerar el triángailo como ver-
tical, la resistencia que opone el agua 
al movimiento leí " loch" es suficien-
te para que se pueda considerar aque-
llo como estacionario. Entonces se 
em'pieza a contar los nudos que pasan 
en 30 segundos y "tantos nudos anda 
el buque en 30 segundos como millas 
en una hora." Esta es la razón porque 
un barco que hace 18 millas por hora 
tiene en lenguaje marino una veloci-
dad de 18 nudos. 
J. P. y J M.—Los barcos .srrandes 
marchan siempre con la proa delante; 
pero en el acto de la botadura, según 
hemos visto en algunos grabados, sue-
len arrancar por la popa, sin duda 
para que no vayan a parar demasiado 
lejos. 
Incógnita.—Si le es a usted simpá-
tico el enamorado y tiene de él bue-
nos antecedentes, y sobre todo si ve 
usted que es muy tímido, lo que puede 
usted hacer para decidirlo es mirarlo 
siempre que pasa y hacerle un leve 
saludo. No es el primer caso de una 
amist-ad o un amor entre un joven y 
una dama que se quieren sin haber si-
do presentados el uno al otro. 
Un interventor.—Sin conocer los 
motivos expresados en la carta de 
ruptura, no es posible conjeturar 
•nada. 
Un cubano.— Si el joven es íntimo 
de la casa puede hacer un regalo de 
poco valor a la novia de su amigo 
H.—No sé cuándo es Santa Astridia-
na. Santa Asteria es el 10 de Agosto. 
^ M. C. R— En el Consulado le da-
rán razón. 
E. M.—y Un suscriptor.— No se l i -
bra de quintas haciéndose ciudadano 
cubano el caso de que vaya allá. 
Un aficionado y XXX—En La Mo-
derna Poesía, Obispo 135, encontrará 
libros que enseñan el arte de criar 
perros y ¡Mirar MIS enfermedades, así 
como el de criar gallinas. 
Gómez.—Vea los anuncios y encon-
trará algunos específicos ipara matar 
cucarachas. 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
(Continuación) 
El próximo domingo, día 10, del 
mes actual, tendrá lugar en el salón 
de fiestas del Centro social, la conti^ 
nuación de la Junta General ordina-
ria comenzada el día 27 de Julio últi-
mo y continuada en 3 del corriente y 
la cual corresponde al segundo t r i -
mestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del artículo 11 de los Estatu-
tos, sólo tienen derecho a concurrir a 
dicho acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al presente. 
La entrada al salón será por la Q -̂
Ue del Prado (Paseo de Martí) y se-
rá requisito indispensable para tener 
acceso, la presentación a la Comisión 
de Puerta, del recibo de cuota del 
mes actual. 
No se permitirá el acceso al salón 
con bastones. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señores 
«tó ociados. 
Habana, 4 de Agosto de 1913.—El 
secretario, Ignacio Ijlambias. 
9508 6t-4 ld-10 
SI quieres brillar, brilla en buen bora; 
pero p á s a t e por Muralla 137^ y d e s p u é s 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse« 
guido tu deseo. 
P R O F E S I O N E 
Ledo. Alvarez Eseobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-28 JL 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias . Eetrecbez do la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Síf i l is tratada por l a 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-644S. D « 
12 a S. J e s ú í Marfa n ú m e r o 33. 
2653 Agr.-d 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejigu y se-
paración de la orina d'e cada rlñón con los 
uretroscopios y cistocoplois más modernos. 
Consnl'ns oí. N«ptuno núm. 01, bajos, 
de 4% a 5%.—Teléfono F-1S54. 
2771 A g r - l 
D R . G A B R I E L 19 . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Especia l i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C. t e l é f o n o F-3119. • 
2675 Ag.-1>' 
PASCUAL AENLLE Y A 6 U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular, 
H A B A N A 
T E / i E F O N O A-41501 
2676 Ag.'-l 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NÜPTUNO 103 DE 12 a 2, todoa 
ios días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viemea % 
Las 7 de IÍ; mañana. 
2651 Ag . - l 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O1 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Bs-pecia/l para los pobres de 5 ^ a 6 | 
2736 Aí?.-„ 
J? f r u p o de s e ñ o r i t a s conocidas a u -
atab* Pi o n o f í n t o flo o H s l o c r á t i c o 
Criio Vi Ar,tonia Amonabar. OfelM 
0 i ¿ \ LeoPoldina S01^ Anwelia 
rga> Gloria de las Cuevas, Conchi-
S e i l ¿ P e r f u m e r í a 
DtPOSlTD *LAS FlLfP«rfA5» HABANA 
• — - . - - . r . , . 
u 
Suma, . . $ 397.18 
{ConiinAiará). 
¿ Q u i e r e s Uacer míen papei 
con un vestido elegante 
y a traer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gal iano 
encontrarte mano a mano 
las telas de f a n t a s í a 
que l o c l á n y l a Compaf i ía 
ofrecen a l paroQutóno. 
L A S M E J O R E S C E B Í E Z A S Sfllf U S tt P A K 
: CERVEZAS CURIS: CERVEZAS OBSÜGRiiS 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURA1HBVVTE V E G E T A L 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio mas rinl-lo y segTirc en » c c -
raclftn de l a gonorrea, blenorragia, flora» 
Mancas y da toda clase de flujos por a n -
tiguos que sean. Se garantiza no cansa 
estrechez. Cura positivamenta. 
Do venta en todas laá farmacias. 
2696 A g . - l ' 
A n u n c i o s V a r i o s 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida, 
por las señorns y niños. 
:: D E R. GUALDA. '.. 
AGUILA, 115, CASÍ ESOüíliA A 
SAN RAFAEL 
- L A T R O P I C A L 
— T I Y i c n r r 
E X G E L S I O R 
- A G U I L A -
M A L T I M A 
L a s cervezas 
cip 
danos . 
claras a todos convienen, 
principalmente para las crianderas, loa 
L a s obscuras es tán Indicadas 
niños , los convalecientes y los an» 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINAS: mTl" CAIMM DE PHIATINO 
T e l é f o n o 6 0 6 4 
«689 
Ag. - l 
B U E N A S 
A precios razonablfb en " E l Pasaje " Zu 
lueta 32. entra Teniente Rey y Obrapía. 
270S Ag . - l 
F A R M A C I A 
FP soldcita un dependiente con bastafliU' 
práctica para el despacho do recetas y de 
laboratorio. Rscriblr, acompañando refe-
rencias, a Hernando Romero, L i s i a de C o -
rreos, Habana. 9568 4/m-i) 4t-5 
DINERO EN HIPOTECA 
ei. tardáis cantldaxies. Miguel F . M A R Q U E Z , 
Cuba 32. de 3 a 5. Telefono 1-1657 y A-845t, 
*05» M-3S JJ-
PAOINA OCHO 
DIARIO DE LA MARIMA.—Edición de la taróle.—A^sto 8 de 1913. 
CABL 
S F R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C e n s u r a n d o a B r y a n 
Nueva York, 8. 
i: El periódico de esta MetrcpoH "The 
Sun" publica un artículo de fondo so-
bre el proyecto de un protectorado pa-
ra Nicaragua., en que se censura seve-
'ramente al g-obierno per haber susci-
tado otro problenna, en los momentos 
I en que las relaciones exteriores de los 
iEstados Unidos atraviesa una de sus 
'más graves crisis. 
Dice'*The Sun:" 
"En momentos en que la cuestión 
de la intervención en Méjico, bien con 
Jas fuerzas armadas de la nación o por 
la mediación entre los bandos centen-
í dientes, se ventilaba muy seriamente, 
•ningún acto podría considerarse más 
; anti-diplcmátijco que la proposición 
de Mr. Bryan de aiplicar ios principios 
| de la Enmienda Platt a los asuntos de 
; ¡Nicaragr .̂ Bl tratado ^Knox," en 
i virtud del cual mediante el pago de 
' $3.000,000 para obras públicas y fines 
í educacionales, Nicaragua cedía a los 
'Estados Unidos el exclusivo derecho 
I al Canal y a una base naval en el Gol-
fo de Ponseca. había sido anatematiza-
do como "diplomacia del dollar;" no 
1 obstante, la administración Wilson ha 
resuelto adoptarlo, y, además, inger-
tarle los términos de un protectora-
do." 
Gallatin, Missouri, 8. 
Esta comunidad se halla suma-
mente excitada por un asesinato co-
metido bajo las más extraordinarias 
circunstancias, y cuyo autor es nada 
menos que un joven que se había eri-
gido en censor de la moral pública. 
Desde tiempo inmemorial los ve-
ricuetos y frondosas sendas del Par-
que Dockery, de esta ciudad, han 
sido el grato refugio de las parejas 
amorosas, las que, de algún tiempo a 
! esta parte, han venido quejándose a 
. la policía de que algún mal intencio-
i nado y envidioso enemigo ¿de Cupido 
. ha interrumpido frecuentemente sus 
coloquios, arrojándoles piedras des-
de algún obscuro rincón. 
La policía hizo grandes esfuerzos 
. para descubrir al perturbador de es-
tas escenas amorosas, pero en vano. 
Creíase al principio que el indivi-
duo sería algún espíritu travieso, pe-
ro ahora aca.ba de palparse la triste 
prueba de que sus intenciones eran 
más serias. 
Con anterioridad al sangriento su-
ceso, sucedió varias veces que las 
parejas, al entrar en el Parque, eran 
detenidas por un hombre que lea 
advertía que si se retimban, no se-
.rían molestadas, pero de lo contra-
rio lo pasarían mal. Esto surtió el 
efecto de ahuyentar del frondoso 
recinto a muchos mancebos y donce-
llas. 
La señorita Broderick llevaba re-
laciones con un joven de apellido 
Donaldson, y, segnn costumbre gene-
ralizada en este paso, sajlieron (los 
novios a pasear solos, y se dirigie-
ron al famoso Parque, testigo de 
tantas amorosas escenas. 
Al aproximarse a la entrada—se-
gún ha declarado la señorita—vió a 
un hombre medio oculto detrás de 
un árbol, quien, al verlos, empezó a 
/arrojarles piedras. Mr. Donaldson, 
creyendo que todo era una jarana, 
pero de mal género, caminó hacia el 
lugar en que estaba situado el agre-
sor y con muy buenos modos le ad-
| virtió que no debía persistir en su 
[ ruda agresión. Se incorporó otra 
vez a su novia, y, al dirigirse la pa-
(. reja a un banco, en donde iban a 
i sentarse, sonó un tiro, que rozó el 
' cabello de la horrorizada doncella. 
1 Volvióse el novio para repeler el 
inesperado ataque, y sonaron dos ti-
ros más, uno de los cuales le alcanzó 
el corazón. 
Ignórase la identidad del asesino, 
pero se cree que sea un joven maniá-
tico, empeñado en corregir las cos-
ítumbres sociales y poco escrupulosos 
en cuanto a los medios conducentes 
a la realización de ese fin. 
Este idilio, tan súbitamente con-
vertido en tragedia, ha producido la 
más profunda consternación por to 
dos estos contomos. 
B a i l e s p r o l i i d o s 
Nashville, Tennessee, 8. 
El Obispo de la Diócesis de Nashvi-
Ue ha enviado una circular a todas las 
iglesias de Tennessee prohibiendo a 
los fieles bailar el tango, el ''turkey 
troy" y otros bailes parecidos, y ne-
gamdo la absolución a los que se dedi-
ûeoi a esos pasatiempos. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
S i g u e l a g r a v e d a d d e l c o n f l i c t o 
í l o í c a e s t á a l e r t a 
Madrid, 8. 
En Barcelona sigue siendo delicada 
la situación con motivo de la huelga. 
El arreglo que se supuso en los prime-
ros momentos, obedeció a la actitud 
pacífica de los obreros; pero se advier-
te en éstos una resistencia que por 
fortuna es pasiva, gracias al conven-
cimiento que tienen de que el gobier-
no está preparado para hacer frente 
a cualquier conflicto que pudiera pre-
sentarse. 
Sin embargo de esto, témese que 
los centros obreros decreten la huel-
ga general y que las circunstancias 
obliguen a tomar medidas enérgicas. 
U n a f á b r i c a de m u n i c i o n e s en T á n g e r 
S e p i d e e l c a s t i g o d e l o s c u l p a b l e s 
Madrid, 8. 
El cónsul español en Tánger ha des-
cubierto una fábrica de municiones en 
la zona exterior de la ciudad; es decir, 
en pleno campo español. 
'Como la índole de este asunto des-
carta para el moro toda iniciativa 
pues a lo sumo podrá intervenir a tí-
tulo de comprador, se supone que 
sean extranjeros a quienes se espera 
que el gobierno español castigue con 
la severidad que el caso requiere cual-
quiera que sea la nacionalidad y sin 
contemplaciones que no dieron nunca 
otro resultado que alentarlos para 
nuevas fechorías. 
Lo p dice el 
enera! 
Nueva York, 8. 
El general Ignacio Andrade, ex-
Presidente de Venezuela, que acaba 
de llegar a esta ciudad, dice que no 
cree que Castro esté a la cabeza del 
ejárcito revolucionario de Venezuela. 
" Cuando yo estuve en Curazao la 
semana pasada—idijo el general An-
drade—ni siquiera se mencionaba 
el nombre de Castro, ni su presencia 
en aguas venezolianafi. Y aun supo-
niendo que Castro se halle en Coro, es 
seguro que carece de partidarios, y 
pronto será aplastado. 
Si Gómez llega a cogerlo, es indu-
dable que le aplicará el condigno cas-
tigo por haber perturbado la E ©pú-
blica." 
freo f 
Nueva York, 8. 
C. Marvin Wood, aviador america-
no, empezó hoy una' curiosa compe-
tencia de velocidad entre su aeropla-
no y un tren que se dirigía a Was-
hington. 
El aviador desgraciadamente tuvo 
que descender en G-aiteaburg, Mary-
land a 23 millas de la meta, por ha-
ber perdidi© su orientación en medio 
del denso humo que vomitaba la lo-
comotora. 
Le llevaba, sin emibargo, la delan-
tera al tren, cuando perdió el rumbo. 
La intención del aviador era batir 
©1 record de los vuelos entre la sali-
da y la puesta del sol. 
a l i a que 
d u r ó d i e z d i 
Ciudad de Méjico, 8. 
Despachos consulares que se han 
recibido en esta ciudad dicen que una 
gran batalla, que ha durado diez días, 
se ha librado cerca de Torreón, entre 
federales y rebeldes. Los rebeldes 
fueron rechazados con enormes bajas. 
¡Dícese que los extranjeros escapa-
ron sanos y salvos. 
Bruselas, 8, 
La Cámara de Comercio de Amberes 
!ha publicado un manifiesto en que 
llama la atención del gobierno y de la 
industria naviera hacia la enorme in-
fluencia que la apertura del Canal de 
•Panamá ejercerá en todo el tráfico 
mundial, y, particuliarmente, en el co-
mercio contra Bélgica y América. 
Dice el manifiesto que la industria 
naviera belga debe alterar sus tarif as 
para hacer frente a la competencia de 
otros puertos, y que deben adoptarse 
medidas inmediatas para ensanchar la 
bahía de Amberes. 
L a c u r a d e l c ó l e r a 
París, 8. 
El doctor Pierre Roux, director del 
Instituto Pasteur, ha anunciado a la 
Academia de Ciencias haber descu-
bierto un suero contra el cólera. 
Dice que gran número de monos, ata-
cados idle cólera, se han curado por me-
dio de la inoculación del nuevo suero. 
C a s t r o c u e n t a c o n 
M E R C A D O M O N E T A R I A 
I LAS 11 DE LA MAR ANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
e s S l l i l 
Barcelona, 8. 
La Confederación del Trabajo ha 
declarado la huelga general, 
M gobisrino ha proclamado la ley 
marcial. Muchos 'Cabecillas obreros 
han sido arrestados por promover 
disturbios. 
A u m e n t a la p o p u l a r i -
d a d de H u e r t a 
Ciudad de Méjico, 8. 
Es indudable que el prestigio de 
Huerta se ha robustecido entre los 
mejicanos aquí residentes, con moti-
vo de la actitud que ha asumido hacia 
el nuevo emisario del Presidente Wil-
son, Mr. Limd. 
Algunos, sin embargo, consideran 
que esa actitud es algo precipitada. 
K A R A N A 
c u r a l a s n u e r a l m a s 
K A R A N 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
R A N 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Port-of-Spain, Trinidad, 8. 
El ex-presidente Cipriano Castro, 
en su campaña revolucionaria para 
derrocar a Gómez y volver a escalar 
la presidencia de Venezuela, cuenta, 
según las úlldmas noticias, con un 
ejército de 12,000 hombres. 
Dícese que Castro fué recibido con 
los brazos abiertos en Coro, Estado 
de Falcón. 
Agrégase que Castro está ahora 
mardhiamdo sobre Barquisemeto, co-
pital del Estado de Lara, a la cabeza 
de 4,000 hombres. 
Dos de los partidarios de Castro, el 
general Rosario González y el general 
Pezuela, que penetraron en territorio 
venezolano desde la frontera colom-
biana, oon 3,000 hombres, van engro 
sando sus filas, a medida que pene-
tran en el interior. 
Les generales Nava-s y Araujo, dos 
arlientes partidarios del "tigre de 
los Andes," están operando en el Es-
tado de Zulia, y, a la cabeza de 2,500 
hembras, marchan sobre Maracaibo, 
capital det dicho Estado, y el princi-
pal puerto de mar de Venezuela. 
Habana, Agosto 8 de 1913. 
Plata española de 
Oro americano centra oro español de,., _ 
Oro americano centra plata española a 
CENTENES - — 
Idem en cantidades _._ 
LUISES - -
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
97 a 97^ <? \, 
11 *12 %?; 
a 5-44. 
a 4-33 en plata 
a 4-34. 
11 a 12 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YALORCS 
A B R E 
Billetes <M Banco Esojañoa d® la Isla die 
de Cuba, de 1^ a 3 
Plata españoiia contra oro español 
97 a 97̂ 4 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
corhp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Landres, 8. 
. Azúcares centrifugas pol. 96 lOs 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 3.3j4d. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.112. 
¿ J 5 £ N J A B Ó N 
" L A F L O R " 
V L H I £ L R £ V A ^ A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
CAyritfiioreT 
Emipréstiito de ta República 
de Cuba 112 115 
Id. de la Ropdblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
ObligacioLet primera Uuo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Hatoan 116 119 
Cbligacionee segunda b^po» 
teca del Ayuntaiaiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipoceoart&a F . 
C. de Cienfiiu^ofl a VUlr.-
ciara N 
I<L id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad ' l l í sin 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a I lway' s Co. fea 
circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. do la Ha-
bana 108 sin 
Bonos de la Compafila de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Worfcs N 
f c! e m hipotecarlos Centra! 
arncarero "Olimpo". . , í í 
Id. idom fjentra¿ azucarero 
"CoTadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consoüdadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 103 107 
F-.mivW.ito de la RepUblfo* 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obllgacionee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir 
culación. N 






Banco Fcpafiol de la IJSIC 
de Cuba 
B»'.'"5 vgrtcola de Puerto 
Prlnicipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Bdnco Cuba „ 
jemp-'-ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 
Compañía Eléctrica de üan-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). a . 
Id id. (comunes). . . . . . 
Ferrocarril de G í b a z a a 
Holguia , 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'quo de Ja Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ivonja de Com^vcio -.e te 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Conotmcclo-
nes, Reparacionfc y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Pompa ñía Havana Electrls 
RaiJ^av s L 1 u k *. Power 
Preferidas 101*4 
Id. id. Comunes 91^ 
ComncíHa. Anór.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera d*, Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
«piritus 
Cuban Teítphone Co. . . .' 
ra. Alircceues y Muelles 
Los Indiop. " 
Matadero Industrial 
Amento Agrario (en cií* 
culación 
Banco Territorial de Cuba.' 
Id. id. Beneficiadas. . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Madanaq. 
Habana, Agosto 8 de 1913. 































¥ ^ í f e í ^ - f Recaudación Ferrocarrilera 
2742 Ap.-i 25Só 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ha recaudado en la sema-
^ A T - tter"lin6 el día 2 del mes actual. 
£6,14o. teniendo de menos £401, compa-
rado con igual semana del año próximo 
pasado, en la que recaudó £6,194. 
Sagua la Grande. Agosto 4 de 1913. 
P u e r t o de l a Habana 
BUQUES DE^ TRAVESIA 
ENTRADA? 
Agosto 7 
oe Baltimore vapor noruego "Alderna» 
con carbón. ' 
DIA \ 
De Filadelfia vapor inglés "Benvinámoor" 
con carbón. 1 
De New oYrk vapor noruego "Uller," con 
carga general. 
Caja de Ahorres del Centro Gallep 
Hemos recibido la Merfioria de dioU 
Caja, correspondiente al d,ño de 1912-13 y 
presentada en la junta celebrada en 17 de) 
actual. 
E l estado de la Caja no puede ser mA3 
satisfactorio, como verán nuestros lecto-
res por los siguientes datos que de dicho 
importantísimo documento extractamos: 
En 30 de Junio de 1012 llegaban a 
$030,700 oro español, y $10,500 en mone-
da americana, los préstamos garantizados 
con hipotecas, contra $.1.289,050 y $20,500 
en dichas especies respectivamente, en 
Igual día y mes del corriente año, resul-
tando un aumento de $340,250 en oro e» 
pañol y $10,000 moneda americana. 
Los .préstamos garantizados con pign» 
ración de valores ascendían en oro espar 
ñol al finalizar el año social anterior a 
$6i44̂ 2'17-38, sumando en esta fecha $737 
mil 377-31, hahiendo aumentado por lo 
tanto en el año social último $93,159-98. 
ILas cuentas pendientes de cobro ascen-
dían el día último de Junio de 1912, í 
$il.4'8i2,53 oro español, y en igual fpoha 
del presente año a $5,004-02 en oro y 
$333-02 moneda americana, resultando VID 
aumento de $4,4-2il-4i9 oro español y $333-02 
moneda americana. 
E l capital de los señores socios sus-
criptores era de |ili2i5,465-22 cts. en 20 de 
Junio de 1912, y de $1157,232-79 en igual 
día y mes de 1013, resultando un alimento 
de $311,767-157 oro español. 
E l de los depositantes para invertir as-
cendía en las mencionadas fedhas a un 
millón 586.908 pesos 50 cts. y $2.089,940-73 
oro español, respeotirvamente, habiendo 
aumentado $503,O3;2-i23 oro. 
¡La cuenta de depósito a interés fijo de 
4 por 100 anual, asciende a $110,503-51 oró 
español. 
Los depósitos sin interés ascc-ndían !\ 
55,580-72 oro español, $28,500-65 plata J 
$I25,88«^86 moneda americana en 30 de 
nio de 1912 y a $39,175-58 oro, $36>074-M 
plata y $33,644-30 moneda americana en 
1013, dando una disminución de 16,405 pe-
sos 14 cts. oro español, habiendo aumen-
tado $7,574-00 plata y $7,756-44 moneda 
americana. 
E l total acti-vo en 30 de Junio de 191-
y 1013, después de reducir las diferentes 
clases de moneda, era respectivamente de 
$1.940.086-44 y $2.501,777-77 oro espafio. 
arrojando un aumento durante el año ul-
timo de $651,691-33. 
En 30 de Junio de 1&12, existían 663 so-
cios suscriptores y 710 en igual fecha oe 
1013, resultando un aumento de 47. 
Durante el año social de 1912-13 se ra-
candaron $2.820,000 por concepto de bono» 
del Centro Gallego en moneda americana, 
$2,142-65 oro, $240-43 plata y $374'44. ^ 
neda americana, por intereses de depó-
sitos en Bancos, $81,495-87 oro y 3 8 » - ^ 
moneda americana, por los préstamos 
potecarios; $19,217-14 oro, por intereses 
del préstamo al Centro Gallego; $45'2' L 
oro, por los de préstamos con garantía a 
valores, y $5,257-53 plata de 'Sir0S;Q 
clendo un total de $148,135-47 oro, M 9 ' ' ' 
plata y $4,076-53 moneda americana, y 
abonaron $4,033-47 oro por intereses 
depósitos. oj 
Los gastos generales ascendieron a ' 
mil 311 pesos 80 cts. oro, $198-46 plata J 
$222-04 moneda americana. . 
•Las utilidades obtenidas durante el s 
mestre de 30 de Junio último, ascienden 
$62,077-05 oro español, cuya suma es s 
ficiente para repartir a los señores soci 
y depositantes para invertir un dividen 
de 3 por ciento, como acordó el 0̂D io9 
Ante esta elocuente demostración de 
números huelga todo comentario. . je 
Los resultados brillantes de esa Ca .̂un, 
Ahorros, corresponden a la serie de tr ^ 
Tos del prestigioso Centro Gallego q"6 
creó y la patrocina. .. 
A su Directiva y asociados los fei'c-
mos por sus grandiosos éxitos. 
P o r % 1 . 5 0 C y -
Ampliación de fotografía en Sati» 
18 X 18 P U L G A D A S 
Color de Rosa, Azul, Amarillos ^tr0, 
co, muy propios para cuadro, C0̂ nl!r0 tra' 
adoraos de casas refinadas, ^uestr e 
bajo es muy superior a los Creyone 
puede lavar y planchar. je re 
Envíenos un retrato y $ l-50' y0ortc-
ñutiremos la ampliación franco de P |Veii 
Las fotografías y el dinero se dcyVateii' 
si Vd. no queda satisfecho. Especia» 
cíón para los pedidos de provincias-
DiriiaseaNOÍ/EDñD F0T06R^lCñ 
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